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 ̂® noche. -  Hoy estreno por primera vez en Má-
teresanlísima película de la casa Nordisk exclusiva de este cine titulada
\aM̂ -.jaJLA. B jíM J L  R U B IA .
asunto detectivesco de gran interés prasentado por la casa 
/?on el gusto_ y arte peculiar de dicha casa.—Ultima exhibición de la colosal 
larga duración
JE L . s e ;  C.F=Í E T  O D E  L .A .  l ^ O C A
|ftno d.e la preciosa cinta «El ip îerto ladrón».—Ultimo día de Pathó Journal 
ccon detalles de la guerra, ' . ;
Butaca, 0 ‘30.-
SALON VICTOHIA EUGENIA
Cinematógrafo - - Situado én la Plaza do Riego 
Hoy. gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
magistral cinta de gran éxito
LucilleLawe o la Señorita del misterio
intere '8ntísima cinta dividida en series.de los que se exhiben la 1.® y 2.“ serie, titu- 
adas EL DOCUMENTO ROBADO y LA CATASTROFE habiendo obtenido anoche 
un ruidosísimo éxito.
Completarán el programa las cintas CIREÑANA y LA VISPERA DE NOCHE*- 
BUENA que se exhiben por última vez.—En breve gran estreno «La venus trágica». 
-------P R E C I O S  -  —
G e ^ r a l ,  0 ‘ 15.—Medias generales, O'10
Platea aon 4 entradas. 
Butaca . , . . .
Ptas. 2.00 
» 0.30
general . . . . . .
Medía entrada (para niños
Ptas.0 15
» 0.10
P E T I T  P A L A I S
Situado en la calle de liborio García O'unto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua de 5 a 12 noche.
PROGRAMA V Exito monumental
IaB^ av:exLttLra$ de C a t a l in a
oncena ¡y duodécima serie, cuyos títuloa son El pergamino perdido, y la voluntad
dbl Rey.  ̂̂   ̂ -a
Para mayor comodidad del público, la Empresa ha acordado empezar la sección 
continua desde las 5. de la tarde a 12 de la noche.
, P R E C I O S ......
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  BufáC«.0‘30. -  General 0‘15. - Media, 0‘10
___rv___ :__ - ________ _Aa 9 a 1?> nnAhfl. vOPlflCNota.—Mañana Domingo sección contínuá' do 2 
rifa a las 4 y media de la tarae.
a 12 noche, verificándose la
k^AS a ^ uas  de torremoltnos
Pntit d«l Jnstilnto (¡eolígico
alumbrámientos de «Rojas)) por los señores La- 
ríos y de «San José)) por el señor Asiego, merma­
ron los manantiales de la ciudad, como el de «La 
Pellejera» por el señor Luna.
«Ol. {̂ÜOrés que encierra para el 
p ig ^ ia li|§¿ aguas de .Tú̂ ^pemolinós y 
stû wCideDCias. publicamos a continua- 
^<^4̂ dictamen del eminente ingeniero, 
** ‘ael Sánchez Lozano, perito nom- 
>r el Instituto Geológico de Espa-
inñuencía de los alum­
bramientos de Rojas. San José y La Pe-
jiqnre los manantiales de Torre- 
propiedad de la ciudad de Má-
kúmphmiento a lo dispuesto po>r el 
de primera instancia del distrito 
;to Domingo de la ciudad de Mála- 
gaíí^n motivo del juicio declarativo de 
tiuuntía que se sigue a instancia 
dé̂ plXíemo. Ayuntamiento de la referida 
contra don Antonio María de Lu- 
vindicación de aguas, él lius- 
ti[Í8™a Sr. Director del Instituto Gaolú-
aEspaña ordenó al Ingeniero Jefe [sribe que sé trasladara a la pro­le Málaga,a fin de realizar los es­tudiéis^ hidrología necesarios para in- ferMá̂  on prueba pericial acerca del ex- 
t i^^7.’  formulado a instancia da la par- 
{^^mahdada.
^tíí^^emo 7.® a que se hace referen- 
(!i5j;ei ,̂bt'.snto judicial es el siguiente: 
«DetermÍMción por los señores Peritos 
de si eb^a^ñbramiento de aguas de La 
i^^causa de la merma sufrida 
t^ántiales dé Inca, Albercón del 
Lva, con posterioridad al mes de 
.Íe l908, o si esas mermas como 
anteriores a dicha fecha obedecen a
cwúiaí̂  independientes de aquel alumbra- 
mienfoV̂ Determinarán también los seño- 
re|.^fitos, caso de atribuir a distintas 
mermas anteriores a 1908,cuá- 
le^l^un podido ser lás chusas de éitas.»
el estudio hidrogeológico de la 
eoniarea donde brotan los manantiales 
dé ííaferencia y otros vanos de origen 
examinados los dictám í̂*^g Qjjjj, 
bdoâ lior los peritos Ingenier#^ de Gami-
ttOsmlanosque los ac#!::npañan. así cb- 
|á6^®úón las acl*.raciones y manifes- 
íícKfffiSl̂ que síi consignan en el acta do 
lición de los expresados señores Pa- 
'íedmdos, en fin. los antecedentés 
í dó n i^^rihé’; e l P éít| 
‘teológico somefe á la 
ACi^iidel Juzgado, el presénte 
en cumolimiento a Ib dis- 
^ís^jesponde taxativamente ál 
’  .jáxtramo. 7.Ael cual corn­
i l  ¡éxiestiones siguientes:
I  alumbramiento dó'agúás do 
causa de la merma su-' 
lanantiale? IncaKAlbhrcóh 
dan besterioridad ál mes 
*f® 08 l»
mermas, comp ábs^ánte- 
./Agosto d® b9|8|pb ;̂ecen 
ipendien leer̂  ̂ded' - áíiíláh^a- 
c-Peliejera. Caso de etribuír 
lusas las mermas anteriores 
Ibhnnar cuales hayan podido 
ritsas de ellas.
brechas calizas que se ofrecen en las fal­
das de la sierra de Mijas.
De todos los terrenos que cohstituyén 
la comarca de Torremoiinos los únicos 
que ofrecen interés para el objeto del 
presente trabajo son el estrato-cristalmo 
y él terciario, ya que las aguas de que 
se trata naceu inmediatas al contacto én­
tre ambas forjaciones, y de ellos trata­
mos especialmente explicando su dispo­
sición y naturaleza de las rocas que los 
componen para deducir en consecuencia 
los motivos que han dado origen a los 
manantiales en litigio. '
La mayor parte de la vertiente orien­
tal de la Sierra de, Mijas está compuesta 
de grandes magas de calizas marmóreas 
y dolomías cristalinas en grandes bancos 
alternando con algunosiechos de anfíbo 
litas y de gneis. Este conjunto de rocas 
corresponde a la parte alta del estrato- 
cristalino, y tiene un espesor considera­
ble que puede estimarse en unos 800 me­
tros, descansa sobre los gneis, micacitas 
y anfibolitas de lá baso del mismo .siste­
ma que asoman en diferentes parajes de 
la sierra y todo ello aún cuando aparece 
muy plegado, cortado por múltiples fallas 
y atravesando por rocas hipógónicas, 
constituye,sin embargo,Una serié estráti- 
gráfica en que predominan las calizas en 
la parte alta formando la porción ihás vi­
sible dei macizo montañoso y en la bája 
los gneis y las ihicacitas.
En la región donde se encuentran los 
antiguos manantiales de Torrémoíi^^g y
los diferentes alumbramiento^ de aguas
I
A|̂ SÍSf*MSUMBRAMlENTO DE AGUAS DE LA 
Es CAUSA DE lA MERMA SU
ífQR LOS MANANTIALES In GA. AlBEK'
[í̂ 'Rby 'y Cueva; con postériori.- 
íEg ijE Agosto de 1908.' ' ;
l^sponder a esta cuestión enírá-- 
^  vaigétnas consideraciones, las 
¡;eci|es solamente, relativas a ía 
rfiudrología subterránea de la 
l emque nacen las aguas, objito 
lesente trabajo; de este modo se po- 
P l̂á®r juiciq, con: el d̂ebido funda- 
acerca del origen, de los msnan- 
 ̂ le,, Torremoiinos y de las relacio- 
i^bofiaeheias múfuas que entré, usos 
*^iPó^dieran existir.:
Wn los manantiales qué nos ocupan 
leída oriental de la Sierra de Mijas, 
l^rtiente sur está formada casi ex- 
b^jnte por el terreno estratq-cris- 
iííravesáhdo entre" Ojón y Mijas 
gran masa de rocas hipógónicas 
f'qúe además aparecen en profu- 
l^manchitas aisladas dentro del 
arreno. ^ ^  ^  
^ám ndo sobre el terrenb primiti- 
^aíiifiestan diferentes isleos triási- 
inmediaciones de Fuengirola y 
'‘ rlfeilá,. los cuales debieron formar 
P'iUnafaja continua de sedimentos 
.|̂ ios que ha desaparecido casi to- 
bíé por efecto de los Iderrubiós. 
pftxl^do él.terreno estrato-cristalino, 
iéiespacio comprendido entre Benal- 
^ ^ a  hasta Churriana, se presenta la 
alta del terreno terciarió o sea 
ano, apoyado a trechos sobre los 
miocenos, y yá en Churriana se 
rta la base del sistema o sea el 
IfÚliUco cuyo contacto coá los terre- 
se extiende en dirección a 
íín de la Torre y, Alhaurín el
P)«
pssedimentos pliocenos reposan 
lohés del Guadálhórcé formando 
y más luaja de su vega y 
ilíiíjápbca actual deben referir- 
^#épósitos ,dê  travértino y de
entre los cuales sé PeUg.
jerá, se ocultan y^ gg indicado
las capas *̂ 11249 marmóreas del estrato- 
erieta^g por debajo de los depósitos 
^̂ î x̂ários.
En la Pellejera se hallan estos repre-- 
sentados por unas margas azules con 
fósiles abundantes del plicoceno inferior 
las cuales se apoyan sobre calizas toscas 
fcsiliferas que alternan con otras bre- 
chiformes con cantos marmóreos y algu­
nos conglomerados que corresponden a 
la parte alta del mioceno marino. La lí­
nea de contacto entre las calizas estrato- 
CFistalmas y el térjaho terciario pasa por 
entre el poz<̂  maestro y el final.dé la 
galana del socavón de alumbramiento 
de aguafe: el referido pozo está abierto en 
las margas azules pliocenas y entre el 
mismo y Ja entrada , del socavón por.la 
superficie, aparece un isleo de cabías 
marmóreas del estrato-cristalino.
Para los efectos de la hidrología sub­
terránea hay que tener en cuenta que 
las margas azules del plioceno son |ior 
su naturaleza rocas impermeables mien­
tras que las diferentes variedades de 
calizas de que se ha hecho mención se 
hallan cruzada 1 por múltiples grietas 
debidas no sólo a los lechos de estratifi­
cación que separan entre sí las eapas 
sino también por otras transversales, re­
sultantes. unas de la acción godinámica 
interno que produjo en los estratos repe­
tidos plegamion tos y fracturas y  de la 
contracción de las masas calizas otras, 
resultando en definitiva que el gran ma­
cizo de la sierra sé halla atravesado por 
una red de grietas más o menos amplias 
)or las que fácilmente penetran y circu- 
an en profundidad las aguas motéóncas 
hasta llegar al uivel hidrostático. Y  en 
su curso descendente subterráneo van 
ensanchando los conductos por donde 
circulan dando así origen a la formación 
de las cavernas, tan frecuentes éh las 
comarcas montañosas calizas.
Tales rocas deben, pues, considerarse 
como permeables en gran escala y cuan­
do las aguas que por ellas disciirren enV 
cuentran en su curso alguna zona de 
estratos impermeables, pueden: dar ori­
gen a fuentes situadás a diferenteé altu­
ras de la sierra; tal sucedê  con los ma­
nantiales del pueblo de Mijás que nacen 
aj, contacto de las calizas con las micáci- 
tas. Pero si la red de grietas ño ofréce 
solucim da continuidad penetran ías 
aguas en el interior de la tierra hasta 
una profundidad que vendrá determinada 
por la, que alcanzan los estratos calizos, 
y tal pudiera ser ésta que llegara a cur­
sarse de un modo manifiesto por la ele­
vación de temperaíujá do las aguas ya 
que, según es sabido,S6 aumenta ésta en 
un grado centígrado aproximadamente 
por cada 30 metidos que se profundice..
Concretando ahora estas consideracio­
nes al caso de los manantiáles y alumbra­
mientos de Torremoiinos, recordaremos 
que el gran macizo calizo^^ la sierra 
está cubierto en su base por láq margas 
azules del plióceno;. estas margas j^pr su 
impermeabilidad, y por su plasticidad 
impiden la salida del exterior de las 
aguas encerradas en las grietas dé las 
calizas, y por consiguiente debájo.de las 
mismas deba existir una zona, de pro­
fundidad desconocida, donde lás grietas 
de las calizas del estrato-cristalino se 
encontrarán rellenas de agua formando 
lo que los franceses denominan une napjpe 
d'eau que algunos traducen por mapa o 
manto de agua, 9i him, a nuestro enten­
der, resulta séfa una desigñaérán impro- í 
piá> y deédé luego poco ádacuadá al caso 
que ROS ocupa.
Para aclarar lo expuesto, damos en 
lámina aparte la representación de un 
corte geológico ds la sierra por ía Pelle­
jera que comprende en escala reducida, 
el perfil dalos trabajos de alumbramien­
to trazado por los peritos que me han 
precedido.
Basta la inspección de este corte para 
hacerse cargo de quedas aguas de lluvia 
■que desciendan basta el encuontro de la 
zona acuífera tendrán que salir de la su­
perficie en forma de manantiales en los 
puntos más bajos del perfil topográfico 
de la línea que limita e! contacto del te­
rreno permeable con el impermeable; y 
que toda labor minera practicada en la 
zona acuífera de las calizas, sea pozo o 
socavón, dará salida a las aguas siempre 
que su boca se encuentra pop debajo de 
la superficie de dicha zona acuífera.
Cuando se trata de aguas reciente­
mente alumbradas- resulta comprobado 
por la experiencia que después qua han 
comenzado a afluir a las labores y luego 
que ha quedado establecido el régimen 
normal Sufre una depresión la superficie 
de la zona acuífera en los alrededores 
del alumbramiento adoptando una forma 
curva que se extiende a mayor o menor 
distancia; y si más o monos inmediato se 
encuentra algún otro manantial o alum­
bramiento con depresiones análogas, y 
las curvas de ambas depresiones llegan 
a cruzarse, ocurrirá entonces que el 
nuevo alumbramiento ejercerá inílaen- 
eia sobre el preexistente mermando su 
caudal.
Interpretada en esta forma la hidrolo­
gía subterránea de Ja comarca en que 
nacen los manantiales de Torremoiinos, 
resulta, en primer término, que las difa- 
reutes fuentes.qué los constituyen pueden 
considerarse como los puntos de emer­
gencia dé las aguas de otras tantas grie­
tas o conductos pertenecientes a un mis­
mo manantial y esta consecuencia apa- 
**000 confirmada por los diferentes ensa­
yos que hubo ds practicar sobre el 
terreno para determinar el grado hidro- 
timétrico de lasaguas y las temperaturas 
correspondientes, de los cuales se des­
prende que todas marcan 24 lj2 grados 
al hidrotímetro y nacen a 20“ centígrados 
de temperatura.
A igual temperatura y con graduación 
hidrotimótrica semejante nacen las aguas 
de los alurabramiantos de San José y La 
Pellejera y todo elIo,si bien no puede es- | 
timarse Cómo una demostración con- 
cíuyenle, viene,no obstante,a corroborar | 
la opinión establecida del origen común l  
de las aguas de que estamos tratando. f
Esta temperatura de 20.“ a qu® brotan | 
los manantiales viene también a confir- f 
mar el supuesto de que Jas aguas en sú j 
circulación subterránea han alcanzado | 
c arta profundidad pop debajo de los pun­
tee de emergencia, pues Ja temperatura 
media de la comarca puede estimarse en 
18“ 41 centígrados, promedio de las tem­
peraturas medias anuales de Málaga du­
rante un periodo de 25 años de observa­
ciones y de esto resulta que las aguas en 
cuestión empiezan a entrar ya en la cate­
goría de las termales.
Se comprueba igualmente el mismo he­
cho por la forma en que las aguas brotan 
dentro del socavón de la Pellejera, donde 
pudimos observar que desde el pozo 
maestro al O, es decir, yendo hacia el 
testero, salen las aguas con poca fuerza 
ascensional, mientras que en la porción 
oriental marchando hacia la boca del so­
cavón, brotan primeramente con fuerza 
en el suelo al llegar a la caliza,, y más 
adelante van apareciendo los manaderos 
por las paredes hasta rebasar la mitad de 
la altura de la galería; todo ló cual se ex­
plica atendiendo a que la zona acuífera- 
se encuentra debajo del socavón, cuya 
pendiente es mayor que la- de la superfl-̂  
cíe de aquélla.
También resulta do lo que va expuesto 
que cualquier modificación que, natural 
o artificialmente, se produzca' en eí régi­
men de uñado las fuentes de ToWemólihos 
podrá ejercer influencia en él de la in­
mediata, principalmente en las de mayor 
altitud. Y por lo qué coheiorne a la ac­
ción que el alumbramiento de lá Pelleje- 
rá puede habér ejercido sobré las fuen­
tes que nos ocupan, hay fundamento pa­
ra afirmar, a pripri, qüé cabe en ló posi- 
bie> y está dentro de ío probable que haya 
contribuido, por lo menos en parte, a lá 
meî ma observada én aquellos manantia­
les con posterióridád ál'ihes de Agosto de 
1908.
Para comprobar en debida forma lá 
cuantía de lá merma ocasionada, hubiera 
sido necesario practicar aforos previos 
rio sólo al dar comienzo a las obras sino 
también durante su ejecución y algún 
tiempo después de terminadas. Mas a fal­
ta de estos datos, los resultados obtenidos 
eri las operaciones de cerramiento reali­
zadas al efecto en tres puntos distintos del 
sócavóii dé la Pellejera por los peritos 
queme han precedido, demuestran eyi- 
denteméiite que, durante el tiempo que 
estuvieron cerradas las llaves se produjo 
ascenso gradual muy apreciábla én lós 
caudales úe les fuentes qué siirten a la 
ciudad de Málaga, volviendo á reducirse 
paulatinamente, cuando sé abrieron ^ara 
dar de nuevo salida a las aguas alumbra­
das por el socavón de la Pellejera.
'Én conclusión: en vista dé lo expuesto, 
el perito que suscribe contesta taxativa­
mente a la primera parte de la pregunta 
formulada por el Juzgado, de «Si el alum­
bramiento de aguas da la Pellejera es la 
causa de la merma sufrida por los raa-
hantlales de Inca, AíbercÓn áel 6 ey y 
Cueva con posterioridad al mes de Agos­
to de 1908, en lá forma sigiuieaté:
«El alumbramiento de la Pellejera ha 
sido cáüsá eflcienté, más no única, 8u la 
mernaa sufrida por ios manantiales Inca 
y Albercón del Rey con posterioridad al 
més de Agosto de 1908, y debió serlo 
también en la déla Cueva en el supuesto 
que ésta fuente manara después de la re­
ferida fecha.
(Éu los documentos que he tenido a ffli 
disposición consta que en 29 de Julio de 
1908 el manantial de la Cueva tenía un 
caudal de 82 25 m. c. diáriós, según aforo 
del Arquitecto municipal de Málaga, y no 
figuran más datos hasta 2Í de Septiem­
bre de 1912 en que, en una lista de afo­
ros,. consta que esta fuente no arrojaba 
agía.) ,
Por lo demás es indudable qüe existen 
otras c&usas que han contribuido igual­
mente a la merma de estas y otras mu­
chas fuentes déla comarca, y de ello va­
mos a tratar a continuación para dar 
repuesta a la segunda parte de la pre­
gunta del Juzgado que és la síguientei
II
Si es\s mermas, como las anteriores 
Air MES DU agostó d'É 1908, OBEDECEN í  
causas Independientes del alumbra­
miento de la pellejera. Caso de atri­
buir A distintas causas las mermas an­
teriores al mes de agosto de 1908, 
determinar cuales ííaVan podido ser
LÁ.S CAUSAS DE BLLAá.
Se ha indica'do anteriormente que lás 
aguas de las fuentes y alumbramientos 
que nos ocupan proceden de las lluvias, 
y por consiguiente, según que éstas ha­
yan sido más o menos abundantes duran* 
te un periodo dóterminaio, así los ma­
nantiales serán más o menos caudalosos 
luego de transcurrido el tiempo indispen­
sable para que las aguas meteóricas ha­
yan penetrado en el interior de la tie­
rra.
Valiéndonos de los datos que nos han 
sido facilitados por el Observatorio Mor- 
téorológico de Madrid relativos a la llu­
via caída anualmente en Málaga a partir 
de 1878, hemos formado el gráfico que se 
representa en la figura 1,̂  de la lámina 
2.̂  que acompaña a este dictamen.
Con estos datos, aunque incompletos 
podremos formar idea de los promedios 
de lluvia anual caída durante los periodos 
siguientes:
Promedio de lluvia ánual 
1878 a 1885,. fecha del con­
trato de englobamiento 
según el señor Somera . 585,7 mim. 
|878 a 1890, id. id. id. ídem 
id. según los señores Díaz 
y Brioso . . . . . .
1885 a 1908>-. periodo de los 
j alumbramientos practica- 
dos por los señores Asie- 
„ go y La ríos, según el se­
ñor Somera .. . . . ;*
1890 a 1908, periodo dé los 
alumbramientos practica­
dos por los señores Asiego 
y Larios, según los seño-r 
, res Díaz y Brioso . . .
I 9O6 a 1908, periodo desde 
dos años antes del alum­
bramiento de la Pellejera 
hasta que cesaron los tra­
bajos . . . . . . .
1908 a 1913, periodo desde 
. el alumbramiento de la 
Pellejera hasta 1913 in­
clusive. , . . . , ,
püéda haber eontríbuído a lá# mermas-1 
comprobadas én los SatideÉlíBl de los ma- I  
nantiales de Torremoiinos por afofoe án- f 
teriores al mes de Agosto de 1908, sino 
•que hay motivo fundado para sóspechar 
■que las referida § ‘mermas se hayan pro­
ducido como consecuencia de loé trabajóé 
deslumbramiento llevados a efecto a la 
sazón por los señores Asiego y Larios.
¡En consecuencia de lo ezipuesto, con­
testaremos a la segunda parte de la pre­
gunta «Si esas mermas, como las ante­
riores al mes do Agosto de 1908, obede­
cen a causas independientes del alum­
bramiento de la Pellejera; caso.de atri­
buirse a distintas causas las mórmás an­
teriores al mes de Agosto de 1908, deteí- 
minar cuáles hayan podido ser las cau­
sas de’ellas», diciendo: «Que a lá produc­
ción de jas mermas posteriores al meslia 
Agosto de 1908 ha debido contribuir la 
escasez relativa de lluvias én la comarca; 
y por lo que concierne a los anteriores 
al mismo mes de Agosto de 1908, hay 
motivo fundado para creer que se hayan 
producido por consecuenoiá de,lós.traba­
jos de alumbramiento llevados a efecto
por los señores Asiego y Larios.»'■
En resúmen y en repuesta al' extre­
mo 7.“ formulado por la parte demanda­
da en el litigie qüe se - sigue a instancia 
del Exomór Ayuntamiento de Málaga, 
consignaremos ñüestPá contestación en 
los siguientes términos:
ixHay fundamento para creer que el 
alumbramiento de La Pellejera ha sido 
eausa eficiente, más no única, en la mer­
ma sufrida por los manantiales Inca y 
Albercón del Rey, con posterioridad al 
mes de Agosto da 1908, y debió serlo 
también en la de la Cueva, en el supues­
to de que esta' fúeiite manaba después de 
la referida fecha.
A la producción de las mermas póster 
rieres al mes' de Agosto de 1908,. ha de-? 
bidé contribuir la escasez relativa de 
lluvias en la comarca, y por lo que con­
cierne a las anteriores aLpolsmo nies de 
kgf^to de 1908 hay funofado motivo para 
breer que se hayan prbdúcído por cón- 
secuencia de los trabajes de alumbrar 
miento llevados a efecto por los señores 
Asiego y Larios. Tal es el paraGer del 
Perito que suscribe, y para que conste 
firma el presente dictamen en Madrid a 
cuatro de Junio de mU novecientos ca- 
forcé. . , ,
El Ingeniero Jefe de Minas al servicio 
deV In t̂itüto iSeqíégico, SáneJies
Lozano.
GONVOGATORIA
Lá Agíüpftoión Socialista convoca al
pueblo de Málaga a un gran mitin púWP 
co, qu,e se celebrará el domingo 21 del 
actual, a las tres de su tarde, en ellócaí 
de la Juventud Republicana, Beatas 17, 
antiguo teatro Lope de Vega.
En dicho acto se pedirá el abarata  ̂
tniento de las subsistencias, se protestará 
de los acaparadores y se reclamará tra­
bajó para los que no lo tienen.
Trabajadores: Concurrir a dicho acto 
a demostrar una vez más que no estamos 
conformes con que se haga cada día más 
general la falta de trabajo y el encareci­
miento de las subsistencias.
Nota;.—Las organizaciones obreras que 
no hayan recibido invitación pued^ 
darse por invitadas por la presente.— 
Comité,
________ - ______— ' I '■ I r
DE SOCIEDAD
Ha fallecido, después de larga enfer­
medad, el antiguo dependiente de la So­
ciedad Económica de Amigos del País, 
don Antonio Bustamante. ^
* El finado, por su probidad, se captó 
siempre el aprecio de sus jefes.
Ños asociamos al pesar de la familia 
doliente.
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomástica el digno secretario de este 
Gobierno civil, don José Mora Florín, 
obsequió espléndidamente al personal a. 
sus órdenes y periodistas que hacen la 
información en dicho centro.
A las felicitaciones que recibió unimos 
la nuestra.





El señor Gómez Chaíx, recibió en la 
mañana de ayer el siguiemte telegrama: 
«Alhaurín el Grande 18 Marzo 1915. 
Vista situación cáíamitósa y agotadá 
toda clase recursos, Ayuntamiento sesión 
extraordinaria hoy acuerda interesarle 
pida Gobierno inmedíatoauxilio conju- 
rarcoiifiiclo. Obreros piden pan falta tra­
bajo.—El alcalde, Gonzalo Guerrero.»
466-
573
Poniendo ahora en paragón estos an­
tecedentes con los relativos a las.varía- 
ciónes observadas durante los mismos 
periodos en los caudales de los manan­
tiales de'Torremoiinos, aparecen de ma­
nifiesto determinadas coincidencias, que 
para mayór relieve, representamos en el 
gráfico 2.“ de la lámina.
Las mermas posteriores albines de 
Agosto dé 1908 pueden relacionarse con 
el periodo comprendido desde 1906 a 
1909 durante el cual el promedio de llu­
via cáida fué de 466 m¡m. cií^á mínima 
entre todas las de los periodos que se han 
consignado.
Después de 1909 aumentaron algo las 
lluviáS' pero el promedio de 573 m|in des­
de 1908 a 1913 es inferior tandbién a Jos 
de los periodos anteriores a 1908. A está 
cáusá ttébe atribuirse el que en estos úl-̂  
tiiriós años se haya observado gran esca­
sez de aguas en la comarca, hasta él 
punto de haber quedado en seco müchas 
fuentes.
En cúantó'a lós periodos anteriores a 
1908, observaremos que desde 1878 hasta 
1885, fóéha del contrato de englobaiñien- 
to, según el señor Somera, el promedio 
fué de 585,7 mj.m, y desde 1885 » 1908, 
périÓdo que, según el mismo señor So­
mera,' comprendé’ los trabajos de alum- 
braiñienío de los señores Asíego y Larios, 
el promedio de lluvias anual ascendió, a 
608,7;mTm. Dé manera análoga, desde 
1878: a 1890* facha del englobamiento, se­
gún los señores Díaz y Brioso; el prome­
dio anual fué de 591,9 mim y desde 1.890 
a 1908, périodo que comprende el de Jos 
trabajos de los señores Asiego y Larios, 
subió el término medio de llúyia ahúal a 
61.2,2 mim. .
Vónaos, pues, que cualquiera que sea 
la fecbea que so acepte entre las dos con­
signadas para el contrato de engloba- 
miento; resulta siempre para el periodo 
en que se realizaron los trabajos de los 
señores Asiego y Larios, un promedio 
anual de lluvia superior al del periodo 
precedente, y por lo tanto, no parece ad­
misible que la escasez relativa de lluvias
Nuestro querido amigo el diputado a 
Cortés republicano por Málaga, expidió 
seguidamente los despachos telegráficos 
qué á continuación reproducimos: 
«Presidente Consejo Ministros.̂ —Madrid.
Por falta de trabajo crisis obrera en 
Alhaurín el Grande adquiriendo propor­
ciones grave conflicto, ruégele concesión 
auxilios remediar necesidades clases jor­
naleras.—Pedro Gómez Chaix. »
«Ministro Gobernación.^—Madrid. 
Situación de clases obreras en pueblo 
AÍbaúrín el Grande habiéndose agrava­
do por falta de trabajo, tómese conflicto.
Ruégele influya Gobierno conceda aú- 
xiMos,—Pedro GómeziChaix., .
Ministro Foménto.—Madrid, 
Para conjurar conflicto en Alhaurín el 
Glande donde por falta de trabajo crisis 
obrera reviste caracteres alarmantes,ruó- 
gole realización Jn obras públicas.—Pe^ 
dro Gómez Ghaix »
En el expreso de la mañana regresa­
ron ayer de Madrid, el director de los 
ferrocarriles Suburbanos, don Marcelo 
Grumiáux,: y el apreciable joven don Jo­
sé Masó Roura.
En el correo general llegó de Cádiz, 
don Luis Montero Ruiz.
De Sevilla, don Melchor Ruano Jimé­
nez,con su esposa.
En el expreso de las seis, marcharon 
ayer tarde a Madrid, la condesa de Na­
vas del Tajo: nuestro particular amigo 
don Juan Bernaldo de Quirós y su dis­
tinguida y elegante esposa doña Elisa 
Alonso; el capitón de la policía indígena, 
don Antonio González Espinosa y don 
Adolfo Milla y familia.
Se encuentra bastante más aliviado de 
la dolencia que le aqueja, nuestro esti­
mado amigo, el nóíabJo y veterano actor, 
don Juan Balaguer.
Sinceramente nos alegraiñí'S, deseán­
dole restablecimiento total.
Con toda felicidad ha dado a luz, una 
robusta niña, la distinguida señora doña 
Angeles del Pino, esposa de nuestro estî  
mado amigo don Carlos Valderrama.
Nuestra enhorabuena a los afortuna-» 
dos padres.
Con motivo dé celebrar ayer su fiesta 
onomástica, nuestro distinguido amigo 
don José Solís de la Huerta, representan­
te de la Tabacalera en esta provincia, 
recibió incontables felicitaciones.
Por la respetable señora viuda de don 
Juan Palomeque, fuó ayer pedida iá saa- 
no de la bellísima señorita Anita 
cal Tirado, para su hijo el estimable jo­
ven don Pedro Palomeque.
*
Se éncuentra algo más aliviado da la 
enferin^dad que viene padeciendo, el ofi­
cial dé este Gobierno civil, don Francis­
co Toledo.
Mucho nos alegramos, deseándole to­
tal alivio.
€ Alcalde.—Alhaurín el Grande. 
Cumpliendo sus deseos, telegrafío a 
Presidente Consejo Ministros y a Minis­
tros Gobernación y Fomentó. — Pedro 
Gómez Chaix »  .
Pot nuestra parte, nos asóciamos ¿'Ja 
petición dél Ayuntamiento de Alhaurih 
el Grande, que estimamos fundadísima.
Si esos auxilios no sé conceden, la si-̂  
lu&ción de las - ciases bhréras de dicho 
pueblo continuará agravándose y el ham­
bre producirá allí estragos, cuyas conse- 
cúeñcíás sérían lámóntábilísimás. '
Es de esperar, por. tanto, que el Go- 
biérho arbitre los récúrsós necesarios.
Ha regresado a Almería, el ingeniero 
de la cuarta división de ferrocarriles, 
don José Molero.
0   ̂  ̂ •
Han marchado o Melilla, él industrial
don Eloy Camino y la distinguida seño­
ra doña Carmen Paraseda.
Ia Fábrica , da MoBáiooB Hidiiánlleos «p&N 
ant^a da Andidnaia y da mayor axp^áeiÓa
, — D3 --
JOSE HIDiL&O ESPILDQBI
Baldwas da ¿Hio y bajo raliove para orna* 
mentaejóa, imitaeionefl a m&cmoleB.
Fabrieaoión de toda abisa ae objetos da pie*, 
dra artifioial y granito.
ge roaomienda al públiao no aohfonda mlfl 
artiaulos patentadoSi con otras imitadones he* 
abas por algunos fabriaanteSi los anales distan 
mneho enbellezai calidad y colorido.
Ein̂ siaión: Marqués de Larios, 12.
Fábrioai Puerto, 8—MALAGA.
' Lá bella y gentil señorita Pepita Cam­
pos Gafcia,'hija del reputado fftGultativp 
señor Cámpos Perea, con motivo de ce­
lebrar ayer su fiesta onomástica, recibiór 
innumerables felicitaciones de sus nu­
merosas y distingüídás amistades.
En la iglesia de la Victoria  ̂ se verificó 
I ayer tarde a las tres y media el enlace 
“ matriínohiál de la bellá y gentil señorita 
Isabel Scheneider con el conocido módi­
co don Adolfo Rodríguez Rando.
Apádriharón la unión lá distinguida 
señora doña Amalia Rando de Rodrí­
guez, jhadre del contrayente y don Foda- 
riep Schenóider, hermano de la despo­
sada. .
Testificaron él acto los señores don 
Mahüél Trujíllo Sixto, don José García 
Guerrero, don Manuel Sell y don Fran- 
í cisco y dón Salvador López López.
Deseamos a los nuevos esposos todo 











Genaralmente Jas jaquecí^ tienen por 
caúsala imperfección e î-et l̂ifqnciona- 
miento del estómago. Á. todos . acontece, 
en alguna ocasión excepcional; el comer 
con exceso. En tal ceso el estómago tie­
ne que efectuar un trabajo al que iio se 
halla acostumbrado y no lo,hace bien. 
Entonces se produiCe un malestar gene­
ral, acompañada de- violentos dolores, de 
cabeza. Al siguiente día yá no hay nada. 
Los que padecen de jaquecas tenaces por 
efecto de su mal estómago tienen todos 
los días lo que otros sólo tienen por ca­
sualidad.
Al restablecer las buenas funciones' 
del estómage, las Pildoras Pink quitan 
las jaquecas. Las Píldoras Pink activan  ̂
la secreción de jugos gástricos. Ifeteent- 
digerir bien. Estimulan ól apetita y dan 
fuerzas.
Las Pildoras Pink Curan los estómagos! 
malos porque Ies dan la fuerza necesa- 
ria para que funcionen- normalmente.. 
El éstómago no funciona normalmente 
cuando la sangre está empobrecida v io& 
tejidos del estómago no recihin de la 
sangre la vitalidad suficie:;.c6. Las Piído-, 
ras Pink modifican al ’̂ îouianto la com- 
posición de la san^Vg. aumentan la can­
tidad de gióbuk^g rojos e inmediatamen­
te se v i v i r t o f i o g  los órganos.
Las iJíldoraa Pirik són de «.soberanos 
®̂ *!.ctos contra la anemia, clorosis, neu- 
i'astenia, debilidad general, dolores de 
estómago, jaquecas, neuralgias. Se ba­
ilan de venta en todas las farmacias, al 
precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas Jas 
seis cajas.
tHARZO
Luna nueva el 15 & las 7-42 
Sol, sale 6-49y pónesé fi--13
Semana 12.—Sábado 
Santos de hoy.—Stos. Braulio v Ni- 
ceío. . ,
Santos de mañaaa.w-San Benito.
JiibilOi)?'nara ihov
CUARENTA ’ En el Gister.
Para man8.:,a.—Idem.
, .CORCFfíS
Por unr .pes3^'s8 ©M >ne una plancha 
de corcho qu3 frMÓs so enfrían los pies 
ni ataca al reuma. .lo en las carpe­
tas, comedores y salón, de cóstüra. Fás i­
ca destaponas y sérrín de corchó de-Éloy 
Ordóñez.—Marqués, 7, Málaga.
cu lipñi y en AUtstatiia
El número de causas incoabas por los 
tribunales españoles desde 1.? de Julio 
de Junio de 1914 se «levó á 
.70.463. Correspondieron a la Audiencia 
de Madrid 8.341, de las cuales 1.285 re-
?*aao*̂ H*̂-2 contra las personas,
1.098 debiéronse a accidentes y 2.16Í fue­
ron delitos contra la propiedad; En Bar-
eausas, de las 
que 2.883 fueron poir delitos contra' lá 
propiedad, 1.511 por delito contra láü 
personas y 1.050 hechos por accidenleí 
Et tercer lugar en la estadística: de las 
ñausas incoadas corresponde a rapTó^h- 
ciade Sovillá, eh la cúal ŝ  júzgé^é-n " éñ 
el mencionado periodo de tiempo 665 d ¿  
litos contra las personas, 1.458 contra la 
propiedad y 200 hechos por accidente. 
Vienen a continuación, eñ ¿1 orden da 
mayor oriminalidad.
Las Palmas, Segoviá V Vifbriáv
Delitos co^'fpeia GohhtftúciÓn se regís-
ta ro » .i-M .4rid  C íc X ,
furtos, Goruna, Granada, Oviedo, Va- 
lencia,  ̂ Sepila, Valladolid, Zaragoza, 
Alicante, Bilbao, Castellón, ' Górdóba! 
Huelya, Huesca, Lérida, Jaéh>,' Málag». 
Murcia, San Sebastián, Orense,. Santa 
Cruz de Tenerife, Santhnder, Vitoria,- 
rragona^y Zamora, sumando, en su tota­
lidad, 162 delitos.
público registráronse 
Pro.vinĉ as,, ocupando 
Madrid el primer lugar,,con 4X6, y figur, 
rando en el último Toledo,
í í  j  ®>/® provincia,, que fuóla de Zaragoza, - i
® l»s infracciones de leyes 
acerca dq ms inhumadonés, vfióiacrómde 
aopuituras y delitos contra la- salúd pú­
blica, sólo quedaron libres de todó pi*ó- 
°®®ó dos provincias castellanaSi Le<m 'V 
Valladolid, y dos aragones'as: Huesca y 
Teruel. En toda la península siguiéronse 
por juegos y rifas. 361 procesos, ,siqndo 
Jas provincias dónde np se comelm.,pinr 
gún delito de esta clase. las- de Burgos, 
Palencia, Segovia, Almería y Álaya. .
Gonvmne hacer .notan qqp.^th parte 
la éstadisticá oficial eí sumameñíjeViq.-T 
completa, porque muchos de ellos se és-̂  
Capan a la acción de los tribunales de 
justiciá.
El número de empleados qué - faltarón 
a los deberes inherentes á su cárí̂ o fué 
considerable, habiéndose cometido delitos 
en 1.349 casos, que ae reparíén ep. tó4®® 
las provincias, excepto Bupgósj
más y Pontevedra, F̂ í- ni^mero de de|î  ̂
cometidos contra las personas éh fodá 
España' fuó, en junto, de 17.329. No lle­
garon a 100 en Albacete,<Palma,:§.ego,YÍa, 
Soria y  Vitoria; siguiendo; a! hfeidíid óy 
Barcelona en una propeerción de másW 
menos Oviedo, Granada,í Goruña, Sotó-" 
lia, GádizyJaén. 1; v ?  3, , i
En todaEspaña sc :»eg^trapcn, 
año jurídico de 1913,a 1914 1.897 suici­
dios. Esta cifra repártese casi equitativa­
mente entre todas las, provmciasí 
sola excepción, Oenpañ «íps ;dbs; prime^i^ 
puestos Madrid y .Báccélóhá ¡ con .y 
256, respeclivamen.^ s; ii. r ■
Los delitos cohíba íá ppppiadítd¿ siimán, 
en toda España íá cifra,de 27.2^, 
cuales corresponden loSy primaros 
tos a las provincias acdáíúzás por éste, 
orden: Sevilla, Górdobá, Jaén y 
ga. A continuación figura Válehcíá, Np! 
llegan a 200 .los procesos, instruidos..joor 
esta cláse de delitos en’ Vitpr%,; ¡^o^a, 
Huesca, Gasíelló», Las Palmas y PaXmá*;
Por imprudencia temeraria fuerQn p'rp?.
céSados 1.500 individuos. Las provincifs 
en que no p  cometió ningún' delito-de 
ésta naturaleza, fueron luir «de Góceles, 
Orense, San. Sebastián y  Zamora. Tam­
bién hfódrid y^arcelóhá 'figuran en pri- 
mer lugar en este¿géhérp dfe delitos c 
Ó79 y 23Í, respectivamente. Siguen a es­
tas dos capitales Pontevedra, Huelva y 
Valencia. En todas las provincias se re­
gistraron hechos por accidente, alcan- 
.zando-un íotal.ds 7.844,
Én las infracciones en el cumplimiento 
de la ley de emigración ocupa el primer 
lugar la provincia de Pontevedra.
Los delitos cometidos por medio de ex­
plosivos motivaron i« ii.strucción de 79 
procesos,-correspon via ido a Zaragoza el 
primerlugar con 13-causas y a Gpruña 
el segundo, pon,8,
En (©día la Phni'MSula haMáii quedado 
pendientes en L* de Júlíó dó 1913 2'7?35Ó 
causas, Correspondiendo 2.902 a l^adrid 
y 2.181 a Barcelona. En primero dé, Julio 
de 1914 quedaron péndíehtes én los' Jü'¿- 
gádos de Mádrid 1.140 causas y 1.777 en 
^Audiencia de la-corte. En los Juzgados 
de Barcelona qúedáróñ pehdtenteh' '2.027 
y 1.032 en la Audiencia. 'Qüedarón pen­
dientes, en total en la Península ente­
ra 29,226 causas es decir, 1.871 más que 
.en 1913. Da" esta; cifra, corresponden a 
Barcelona 870.a Madrid 15 y el resto a 
Jas demás pppyincfas.
También es sumamente interesante al 
estadistica .que: se refiere a losquicif» ora­
les vistos ante el tribunal de Derecho du«- 
rantp el mencionado año juridioo. Efec- 
.; tuáronse X2i,.340;j.uicios, quedando termi­
nados, 1>6X5 por haber retirado el ,min-is- 
fiscal la. a cusa ciónv Dictáronse L878 
sentencias, en-les cuales el acusado con­
formóse con, la petición fiscal. En junto 
los casos; de absolqción sé elevaron a 
.3.,589 y las sentencias condenatorias' a 
8,584.
' el tribunal déf Jurado
4-22a ca.uéé8, ha-biéndose terminado 195 
porconiormafse los procesados con la 
petición fiscal, por sentencia del tribunal 
-por modifieación de las .conclusiones 64 
y por falta de pr̂ ebss»480.̂  Los veredic­
tos de-inculpsláHdad f̂fbs'ólata fueron en 
tota>M,327 yilos'scondeoatcfrios i;418. En 
los cásoís;de revisión ante nuevo jurado 
resultó que en 174 «se-repitió el¿ mismfo 
-veredicto, fuó contrarió al primero en ̂  
casos. V ..
La físcalia del Tribunal Supremo des*- 
pachó 1.059 recursos de casación en ma­
teria criminal. , .. .
Gon arreglo a la ley dê  ¡Jurisdiccrones, 
faeroní juzgados en Madrid 46 procesos, 
4 en Bllbáe,' 1 ien Barcelona y L en Va­
lencia. ;
Estos son, a grandes rasgos; los datos 
principales que ofrece láói^dJstica de 
la crimialidad en España,Acidificada, co­
mo, se' habrá podido' advertir, sin una 
gran perspicacia cientificá, . i ^
/
En Aiámania, contra. lo i^nó. sUptt- 
nen los pahégífíétáS áel impépfalismo 
teutón el áUrnepto de la ¿Bminalí dad vie- 
né siéhdo cóháiderahle como lo demnes- 
tran las siguientes cifras:, él promedio 
anual de los crímenes y defiíós juagados 
durante el. periodo de 11̂ 82 a l8§6 fué de 
497.808; de l88Ta 1891 dé 568.071; de 
1901 á 1905. de 658,752, y de 1906 a 1910 
de 791.924, lo que significa, qúe en el 
transcurso de 28 años experimentó ía 
criminalidad alemana el terrible aumen­
to de un 60 por 100.
El número dé condenas ,siguió úna pro­
gresión que representa uñ; aumónto,aná­
logo. Por cada 100.000 habitantes fueron 
condenados en 188  ̂996 y en total,, en to­
do el Império, •329; 968'. En 1890 la pro­
porción, aumebtó a 1.Ó08 por lOO.OOO haí- 
bitante^coaun total de.?81.450. En 19Ó0 
fu'é de 1.064póî lOÓ'.OüO“babitáñTés, con 
un total de 460.819 y en lOOfií 910,̂  caM 
media, la proporción fúé dú 1209 bó*' 
100.000 ^habitantes, cort ún total de 
540.706. :
Desde 1890 a 1910 los delitos contra las 
personas, en los qúe se comprenden Jos 
actos de inmoralidsHi, violaciSnés, áten-̂  
tadoé ífpúdor, prostitución, etc;; aiimen- 
taron de 158.096 a 211,589. Durante los 
mismos' anos loS' delitos contra la propie­
dad auméptaron do 168; 107; a ■ 238/339. 
I#( reincidencia experimeató tátíilñétt un 
cobsideiíableTaíuméntOí, Los óasoé de re-n 
insid#n.cíaeáíl§82.fp'éron 82:292:y eaeí 
periodo de 1906 a 1910 alcanzó la enorme 
cifra de 242.389.
En la'criminalldáddé los ménÓfe)si;.'6a 
lodáyiá = más cbiiéidérHbíó ef áuméfitó 
qúe én Iá délicú'éttciá d'e loé ád.iíli;ós, Dúi- 
rante el páríédo dé 1882*é 1885'él ñú‘iiíé  ̂
ro dé menorés' dó'‘ 18>, áñós- céñdéh'ádós 
fuó dé 30,681 ô Seá 562 pór lOO.ÓOO bábí^ 
tántéSv-̂ Dé 4l9l0 é l' éorfliñgénté- llégÓ á
los menores de 72 por lOÓ.
, Laá éíklerioréá' éífrés' deníúésfáán so- 
bfadámeñté cúán désaátroéá füóla pbfíti- 
cá ímpéríálipta en él Oúdérr-tnorál;’ '
y-"j "V • . ■ ; i i . . ■ í .
Movimiento soéial
Gomo préviamente teníamos anunciado 
el j ueves en la noche, celebró la Agrupa­
ción socialista, cou uníhyelada,el aniver­
sario déla Gommunérde París.
FLsaiótt dpi'iáe este acto Ase cplph^a, 
notamos qué no aparecía exhorAií^ 
mo otros años, motiyado, según nos ma- 
nif6staroff,porrlaSr circunétapcias que con 
métiyô d̂e Ja gúérra aj^ayiesa'Europa;
Preside^la yeíadá él ve.twano .Pedro 
Puer^,, tppiendp a ®n fierecba e ipquierT
da, respoctivamenfe, a loa,- c§i]^|ñé.ijqf 
Molina Moreno, Jiménez y B'óina./
A laŝ  nqeye déclára la presidencia 
ábiarfp.éVáctó y explica; ®1, óBjélé áé'la 
ve!ádá,que f̂ip és ótróqúé el de rendir un 
tribúto dé éStoirációrijá̂ ^̂ ^
éros; cSíH^áiisíáM ’ ótíé̂  Iá óFifteáron
ir tad y hóipIcíS^
¿eguídF^ihté con'céáp lá A B^ábra ál 
cpncejalÁúéíílMt̂ ^̂  ̂ cóúlpáftéra 
ér éjuáí e^í|cá dé uú^míWé^^ mlnúcio- 
sa íá'lábór 'tüé ios éé^ufiáíísííias rénlñlá- 
fén o lTO TSW PáH é' A : :'
Ensalza las cnaiid|ides, de honradez y 
abnqgációp, que, á.aquellos obreros les 
adprbabah. .. ;:"a«,̂
Atapá de üné minera enóígíqá |1
ginario Tbiérós, causántó déla niátánza 
que,cpn,los comúnalistas se realizó.
Térmína eLcompañecó Salinas su pe- 
rorációni,dó.sea:nd<?! que. de iá coníiagra- 
ción europea:. smtual;-surja unu> nueya 




Después hicieron uso de la palabuar los 
córnpsñeros Sixto, Molina, Solero,'Abo- 
Ihfió (S), Beíua, B’ernández Bonilla-, y 
otros más, todés los.cuales se expresaron 
én parecidos términos á lo manifestado 
por Salinas.
Lo concurrencia, en extremo numero­
sísima, premió a los oradores con repe­
tidas oyacionés.
Seguidamente se dió por terminada la 
yelad'm no sin antes aprobarse el siguien­
te despacho que la Agrupación remite al 
órgano del partido Eí ó’ociaZtsfa.
Madrid,
«Agrupación socialista, conmemora­
ción commúne París, deséa Aíesur^ de 
conflagración europea, nueva commune j 
de mejores, resulta (tos que la que se, celé- J
&émüé. 1
Una véz terminado el reseñado acto, | 
la Gomisión organizadora del mitin _que 
én''pro del ábáráíániiéáíd 'de las subsis­
tencias se ha de. celebrar mañana en el 
local de Lope de Vega, se reunió ál obj'e- 
tp de tratar del referido acto.
. Se discutió ampliamente el mismo, de­
signándose los oradores que por la Agru­
pación han de tomar pane, como asimis­
mo el compañero que ha de presidirlo.
Dajdo lo simpático del acto quB la 
Agrupación ha de l'evar a cabo, espéra­
se que el misnio revísta la brillantez y se 
obtenga algunos resultados del fin que se 
proponen sus organizadores.
Juan Lorenzo.
D  é : l. o i m o r é : 3
el aprovisionaAmiento déiyeneáfiígo y com­
probar su posición. '' ..
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Se ha rebibido, en esta redacción el 
número correspondiente al meé de Fe­
brero del interesantísimo periódico ilus­
tración «Mi Revista» que publica la 
acreditada casá ódiíoriar 'GaíSScH, 'tfé 
Barcelona , Digno de elogio es el esfuer­
zo que hace constantemente dicha casa 
éclitórial en pro de la cultura hispano­
americana. Si no tuviese bastantes títu­
los para acreditarlo con lá conslán.le pu­
blicación de obras, bastaría para ello 
examinar este periódico verdadero coh- 
suitor de Jas familias, cuyo carácter enci- 
clopóJico lo hace más que, necesario, m- 
dispehsable en el bogar.
Además de los supleméntos qué for­
man por si solo, un excelente rogalpp 
los suscriptores, pues continúase el «Dic­
cionario de las Familias» y se reparten 
dos láminas en negro y colores de labo­
res hermosísimas.
fes
Ciiini peka el tjfrcits atenin
Deúna conveísación que sostuve ánó- 
che con un oficial de artillérlS británico-, 
que-residió muchos años en Berlín cp’' 
mo agregado militar a la Ebibajada in­
glesa, y que en la áctuúlidú.í está agre» 
gado el Estado Mayor británico del ge«» 
neralísimo Frehch,y disfrutando en Lon- 
drés de una corta licencia, voy a dar 
unos cuántos dalos interesantes de la 
forma en que se ha te el soldado alemá n.
La infantería alemana se rige en sus 
movimientos por el método boer, no muy 
grato a Guillermo II, pero que va genev 
ralizándose cadá> vez más entre sus tro­
pas. Este mólodo ofrece la particularidad 
de formar vanguardias de tiradores en 
cprto,, número,, sostenidos por grandes 
masas de. cólumnas de,ataque, y su ob-, 
létpés^Qbtenér ep, los pómb|íes la sup^j 
ribridáU .á'yance,.. poniepdp en. poco 
tijeinpo un grañ número de combatienles; 
én laTinéa.
, ,^Lás vóCes dé mando y ía. dir.eéciÓú dél. 
infánte son simúltáneas, por lo breves  ̂
concretas y expeditas.
La ártillería, dotada con arinamento 
moderno de tiro rápido, está prestando 
ínagnifióps sertíeios éH ,1a présente güer 
rra. La artilíéria.no se separa nüiióá4 
gran distancia déla infantería, ayudando 
a ésta en orden cerrado a medida que 
progresa el ataque, si bien no se mezcla 
con los tira (lores, como ocurre con el 
ejército francés.
Otra característica del soldado ale? 
mán, es que al entrar en batalla se.des­
embaraza dé su.mochilE??-principio inex? 
pusabje, admitido por el Estado Mayor 
imperial—y da ahí resulta el que a reta??- 
guardia dé tp® régimientos alémanes se | 
vean alineados inmensos montones de " 
sacos da lona, cuya impedimenta vigilan 
soldados de la «landsturn»!
En cuantola caballería; cada cuerpo 
dé ejército dispone de ctiaíro nrigadas. 
De ellas uno se encarga del servicio dé 
seguridad y descubiertas, y las tres para 
combatir Con la c.ábálléTía enémlge.vJ/á 
caballería alsména ss xúüf iátfé'pidá en 
Süs maniobras. Se aleja, a veces, del 
grüésó dé ias fuérzás 80 y basta 100 ki­
lómetros, y a! parecer, obra con absolum 
índependé.ncíá.
La núévá estrategia de la cábáÜéría 
alérfiaiiá preViéú.e (fue las fberíás éXple  ̂
radorasquese déstáquén para las des­
cubiertas, eviten én ló pósiblé ehcüen- 
íbos óqn el enemigo, á fin dé volver in­
tactas a suS puestos-. Sólo le es permilfdo 
batirse cuando se hayan cónCettírádo éñ 
ün punto dado toé grúesciS d’é' íás frépás. 
De esta manera, él jefe de la columna 
puede,, en nroníento dáídé, disponer 'de 
todás lás fuerzas-de-caballería a sú i^p- 
do y unirlas á lá vanguardia dé la infa í̂- 
tería, comenzando lá batalla con lá certi­
dumbre de qúe téd'a lá colúmná va b'íen 
sostenida.
El solaááo aleinán-7-me dice mi intw- 
locutor—es, genéralibentó; dé mediáná 
estatura, de tez pálida,' rubicúnda a ve­
ces, y de aire pensátiVo y triste. Cubier­
to (k)n su-atalpaoh»-amarillento, sm«dol- 
máp»:úe. blancp íiprrea j ê y rSU largó «cba- 
bw^.ué», muésfrá s^ ál primeAr
golpa, dp "yisíaft Etépldafio, alemán es de 
grap rósistenciâ . p úlante, pl periodo Ale 
su.ínstf*úccjóñ; nulitáry le ‘sómotp á; <lú- 
ráé pÉuébas dé témple físico, y én punto 
Pr fatiga, sop, más,, resistentes .que ,su,s aq- 
tuaies advérsárióp en' íófiosslos teatrcís úé
la luch®? '
En.cplupĵ n̂a de viajé y e|̂  el campo |p 
batalla  ̂Éaóóú, coh frécuéiicía mareb:^ 
fieioQ y ,70’ bUémetrós, .''cargados cómla 
mocíula y tódÓ.eí equjpo. Éljo se ha dp̂  
mostrado ep sul jorñafias a. F¿aácía, fiesr 
puls de lá toma de Ñamür y al aproxÍT 
paaqse aParís.; .
®J®lÁ®ltado® en ,el vivaqueo 
eu plenq-mónte, lo cóntrário fié iQSifjiáÚT 
ceses; (Júp io
dipndo unAtiempp preoipsp áTabséntársp
fi|3SUS,.aQqntdhamlefitó̂  ̂A|n¡tes, y fiespuds 
dé cadá acción..; ,
Cítame hliio/ór pcqrrídQ
en las mámobrás de Lfegnitz,' verifi,cp(íafi 
pl a,ñp,. pas|d.íV; ,y. las., cuatos presenció, 
Las fui^záai élémlnas.̂ ĝ̂ ^̂  ̂ orfie|
dé 8 cajúpar a cieíp^rls'p  ̂ con, unaA l'l 
via. torrencial, sp ré.sínlr
tiara ni u^o¡ sojlp̂  dé., lo.sA l̂fiádos. Él 
cluiá.aiemaA bácp gala 4% su r*ésisteúciá 
contra las. há^fiaépfi y la ínclémefioíá 
dlíriiempo. Eá'ello sCp.arecê Amuifii-oAM 
éoi/^fiééfPañ.S, , , , .
. Los explprafioresJefififábíería y de fia-? 
baíler|a sófi úna roárávillá de actiVifiáfi y 
fieciaién. Djstinguése poq sito fiescubierT- 
tos* a lárgas (jitotáncías para informarsfi 
(Í0ila>.%réh8 44 iBs 4mé4ps.épl®toéas y 
aye^igpaí áú.fíiéhz| y qbjéjti’vó., Pfiráñt^ 
iapr batallas mismas,, bá éácuadyónes.y 
pelotones independíentés que fiorrén verf 
tigínpsamebtq ppr los fiaupps y lp rétá- 
guardi’a- déi ei5to,mi;̂ r trá^n.fio, fié 
capto® ias órdénps, córta® fas. cóniúñiéá-r 
Gionei/íeleffini.cás y telegrófiGas, imp̂ efitr
A través de las aguas, a siete u ocho 
metros dé profundidad, los objetos situa­
dos a una docena de melros de distancia 
del submarino se presentan nubladós y 
vágot; al mirar por los espejos del kios­
co sumergido, apenas ve el comamdsnte 
del submarino la deíanlftrá de sú navio. 
Es preciso proveer, por tanto, at sufimá̂  ̂
riño del periscopó, aparato destinado a 
mirar a través dól aire y a «inspeccio­
nar» el radia del horizonte.
El muy primllivo sistema ensayado ©a 
los comienzos de 1859, llevaba un tubo 
vertical de algunos metros, alravesándo 
el casco del submarino y provisto arriba 
y abajo de un espejo indinedo a 45° so­
bre la horizontal: con él no se veíi'más 
que un reducido ángulo de horizonte"; 
Éste aparato de óptica se ha perfeccio­
nado mucho, sustituyendo los espejos 
planos con prismas más o m«ños com­
plicados que llevan el tubo de ancho 12 
centímetros y lentejuelas que aumentan 
la luminosidad.
El tubo de tiro lólescópico, puede pro­
longarse de cuatro a cinco metros, mar 
niobrá ^ue se obtiene abriendo la espita 
de un'condücíof de aire comprimido.
El prisma superior es ordinariameñté 
susceptible de girara voluntad, lenta­
mente o con rapidez, sobre un eje verti­
cal, para examinar sucesivamente los 
diversos puntos del horizonte; después 
de lo cual se ba j a el tubo por el temor dé 
que el enemigo descubra la presencia del 
submarino por el surco de éste.
Con algunos modelos de aparatos, no 
@e tarda más que de cinco a diez según-' 
dos en realizar toda la operación: mon­
tura del periscopo, recogimiento de toda 
la círcunféíéncia fiel horizonte y el res  ̂
guardo del pe'riscopo.
Se extrañan muchos de que no se pue­
da evacuar el mar del Norte de los sub-* 
marinos que allí pululan. Mas Hay que 
advertir que no se pueden oponer sub­
marinos a los submarinos. Es esta una 
verdad que es preciso difundir para que 
cesen los comentarios que denigran a 
lo.S cómándantes de las flotillas de sub­
marinos de los aliadlos.
©e entre todos los cavíos, los aubmá<í 
rinos son los únicos que no pueden ser 
cazadosi Todá la potencia da éélos bu­
ques reside en su invisibíKdad, y pueden 
sbfpréttder a los buques que navegan en 
la superficie de las agitas, señalando sú 
ángulo dé ruta mediante el periscopo dé 
que van provistos los submarinos. Perú 
ro son incapaces de ver a través de ma-̂  
sas líquidas, f  úna Ve2 que se sumer­
gen, resultan topos ciegos. Aun provis­
tos de un faro potente, no podrían ve® 
más que a distancia de unos pocos me­
tros a causa da la opacidad de las aguas. 
Por consiguiente, los submarinos no son-
A P* A ® ^ M A;*-..
Almacéfi al por mayor y ménof  ̂ de Ferre^riá'
S NTA MARIA, 13. - ISIALACA
Batería deooolná, erramientas, aceros, chapas de zinc y latón, filambrés, 
 ̂ estaño, EpÍ ata, torxiiUéría, clavazón, cementosi eto.,^o. : .
VIUDA DE FEDERICO ENGIbO. - - .COMPAÑIA 10
Esta casa vendé al detall todos los; artículos, a preciosjverdad de almacén
: Agujas coser,.2 papeles por 6 céntimos. - .Qajfwtes 500 yardas, a, 20 ^atímM-..-Cinta hilo 
clase l. '̂, ancho núm .3 a 90 céntimos docena; cálidád 2 igual ancho ,a 60 péntipos. 
Entredós y T iras Bordadas 50 de Rebaja  
Eucaffes, Cintas, Botones, Hilos y Algh.dones,-fiugueteila, P^rfiimeria, Abanicos, Cubieu 
tos y objetos de >Mesá, Géneros de Punto'. Batería de Cocina, Corriente, Acorazada, Terra-
 ̂ r̂eci<)S Mpéciales con descuentos en los artíctíios para Sastres, Modistas y Eevenfiedoros.
GALLE GOMPAIflA, 10, — Malaga
G R A N A D A
Abonos y primerásr ma;tenaá.-“Sü|ieríbsfató decál i 8] 
paraja.próxima siembra, con garantía de riqueza
m m ih  23
Pata ínforféíks  ̂precios ülrí^tM a lá Birecciúni 
Alhóndiga í i  y 13.--GRANAL)A
está sumergido a quince metros (íépro-  ̂
fundidafi. , j  1
Pero, en general,dada la exfensiónmel 
mar, son mínimas las probabilidades dé 
fiistinguir y de «péscár> estos teríibles 
artefactos; y lo mejo® es fiarse en lá vi­
gilancia de los marinos, que es «lá ma­
dre dé la seguridad».
C]i{ ofo J e  tis eltccioiis
A las diez dé la. mañaná sé reunió 
ayer lá Junto Próvinciál det Canso, parq 
celebra® él esc¿utinio fie lás eleciiioneS 
(Je diputados provínciálés por el distrito 
dé Alamédá-Merceid. , .
El ®osultado dél escrutinio fuó el si­
guiente: _
Don Ricardo Albert Pómatá, 5.6,25 vo­
tos. ^  ,
Doú Francisco Andrades Berrocsal,
5.597: , .
Dan Adolfo Húftádo Jane®, 5.597.
Don Eduardo Góm.ez Olalla, 4.059.
Don Quirico López Martín, 3.751.
Don Francisco Fació Cárdenas, 3.558.
Fueron p®oclamafiós los cuatro prime­
ros.
represéútáéionés íéatralés, Itís tfiátros 
débéfi c0r®á®se a piedra y lodo, aünqua 
con e'lfó reviénten (ĵ e gozo los sfefibre? 
eto|í®ééá®ias- dé «fiiftés» y lás sé&ohitás 
del servició doméstico...
,E. GpNZÁLÉZ Rig.A5,E¡RT.
t ,A B  O S E B
Lá asistencia a cuaíqUiv.’’' represóntar 
ción teatrál que pueda éniró^®” ®̂ ’̂ 9̂
Para cazarlos hay qué emplear buqués 
en cuyo bordo la tripulación está habi­
tuada a vigilar sin descanso.
Los submarinos no navegan a la su- 
perflcie más que en los parajes donde sa­
ben que no corren ningún peligro.
Desde el momento que observan en el 
borizonte el más ligero humo, xe sumer­
gen, no dejando ver más que su periácor 
po. Esté , forma un blanco mínimo y  su 
apariíiión,, además, de corta, duracióú 
por lo general, ©s insuficiente para po­
der identificar el buque, pue» todos lo% 
peris(Jopós se parecen entré sí.
En. estas condiciones; ¿puede; hace®$.e, 
fuego, lanzar un torpedo o echarse sobes 
un submerínoícuya: nacionalifiafi se ig-̂  
nprat No. El comandanto, de un, torpeds?, 
ro no, vacilará en dejar esnapar a un. 
submarino enemigo, antes que arriesgar­
se, a destruí® un submarino amigo, con 
toda su tripulación.; . ,. \ /
Obsérvese que a tres metros debajo cel 
nivel del mar, el submarino es invúíne- 
rabfe .a,i(js cañones ordinarios, en: tra- 
yecto'ria tendida, cuyos obuses rebotan 
en la superficie dél agua sin penetrar 
adentro. 30I0 los. morteros curvi!ínspa 
pueden al caníjaríe. .
Sin , embargo, un blanc() afprlnnafiP 
puede romper el perisísopo, y aLqueda®- 
se a obscuras obligaría a emerger; y á 
presenta®sa en 1© superficia dé tos aguas 
al alcance dél tjro. ,
No hay más que un proc^ftoieóto de, 
caviar lfis{snbmaPÍDpS; úiqjB ÍMí• Bái mpn 
Léstonnot. Pésparlps con la refi cpmq 
% 8®ém}ussv5p, barjen lo|, fispfiti 
g|os dpnfier se supone qu©; evolucionan, 
tos submníi^ps Gftn ®e%fi gpg ,euí§̂ ®A 
remplca®se, ,prppu¡®andp ár®astr%ylpg-b.a-\ 
cía ía (iósta. Todo submarino atrapiafia 
PP i'edvse .vp,
remonto® n la,snpp®ficio.y-sú'<̂ áEtiu:rf|, es. 
§P£P®a. .  'V'. ' '■
N.0 ©s.male pL,
posible fie aplica® ,eñ, grfinfiefî , ê á̂fiips,- 
.poirqup no fie . púéfien mpy.e® yáribs bilón 
metr()fi3e^(Í.j:^.!; ; ' '' ,j';
No fiopu^dp fiervípis^^ qué
contra .Ips subipfirínQS q,u,e, pfitán dps-: 
cansándó emún sitió señáTado con precK 
siófi. '
Cuando el. subraárino . sé, hunde a
distrayendo nuestra imaginación fá.ii'Já'fú 
por los quehaceres, y preocupaciones fié*' 
día, va convirtiéndose ca(lá vez más en 
una cruel tottura.
. .A los señores y señoras que á diario 
escriben cuartillas y más cuartillas para 
nutrir esa poputorísíiba seceióú de M$r 
raido de Madrid débominadá (Lá voz d© 
la caíle» se les ha ocurrido sentirsé mo"̂  
iestafios'pórque íos caballeros—algunos, 
no todos los caballéros?— pérmahecen 
(Cubiertos durante ios. entreactos, faltando 
así a ía córiésíá debida a lás damas, o 
bien pó® la s'ücísdád fie algudos gabanes 
que, Golócados en los respaldos de las 
feutadás siípijnéñ üb gráve peligró para 
la higieii© pública Réro ningnno de esos 
alarmados voceros, d© ünp u otro sexo 
ha fiiebó tédávífi, qú© ne®®trps sepámos, 
lo que sé hac© bástánte máfi molesto,, 
deálgún tiempo a esto en los tea?
trpfi: las toses, .
NosÓtrós éfitátúófi ©finformefi—¿nó hé-r 
mós fie ésta®ío?--rCQn qúe ©éP dé toser 
sea fiel fióíPipip pabliófi» ®ll® 4totió®i0®‘ 4fi 
edáfies ni dé cónfiieipnes spciálós. Npsr 
ptrós, muy cpñdéscéhqieuiés pon tadáfi 
las (josas* y ,con tófió m tofibdo, fiómpfi in- 
capácés dé iniciár fina' bróncaj pergu© el 
clufiádano. H, fié bútácsfi, p óí eluda-; 
fiána Á, fié lb f pálfiós; p ¿d ; ¿ififififiáfifi 
J, fi© íá «cazueifi», áfacádo refiéhtina- 
ment© fie lin gpípé. fi© tos, nos éstrópefi 
lá áudiciófi j é i  m^ó® ^ dé lá
pfira qué ©stémos préfieficiánfió. Lelos fié 
-nfié á co’mpadécéá' ál éiüuadá-©fito, ueí
no. J o B Ó H pór su tosí, que cual 
mal dlá puede terrbinár en üná enfeímé;,
fiá<Íde,;mfiériá- áóiigos> mtoá, d©
ésa,©.qué tofiófi, lóf éíudádáhos sin difitim 
pión lejétoséé fiófiíaléfi ni; fió édádés ém-; 
peéémps, á tofie® y c'óntínúernps ípsióndó 
á'bioSs fij'áfi, éfitó; efi, (de; seis dé la tárde 
©.n^eye fie to bpehe y fié de la no- 
cbófi,fifia dé lá mádrugada, p®ecisamén-
tejc.üSnfiófiétamofi© un téátiñ'qtiéátom
DEMM.A(IA
A V I É »  Ó
Durá'nte todo el próximo meádé ÁbfH 
I estará abierta en ésta Escuela la mitrí-’ 
i cula para los eX:ámenes de enseñanza no 
! oficiai.
Á I 4 I S  6 I B A L D A
CQCMAC VENC£a>.dB
emeOS FABSlCANTSa
■91DDA DE JOSE ZAFRA E HIJQ
sncEs.onBS, pá
M i m o  I f  B A B B Z
SEOCilON DE VIHQá 
Tanfisn Ymez Seea© de 16 gradas da 1912,
9 peaetaa la ariroba da 16 2í8. fitaoj; fiis IQIO, 
8'SO DáBietaB.
Méj()B áe'9á SdpésétaB.
Dtüee y F. Xr, m  moBeaté!. de ID á 20p<- 
•«tata;
Lágríiim y aalori de 9.a S peaeliaB, 
Yaidepenaa tinto y blaneoi % 6, peae|sa. 
VinagreB poros fie vino, dê de, 2 a 10 ppsataf 
loal&.fitooB.
JarábeB d© pora frnto para refiesaoB a l'2fi
lito®*
'AbisádiiB, BóniOognae/OaSai Ginebra) «ieé< 
H t o » . ' ■ ' ■ ■
. ' Precios conoencionáks
Bode*.:’’* déBlUeríM y eí8ritori§í 
de Campe
ftvíBoti: FuiUs Santo J J o t t i . 3 ® ' -
Fitento .Tajuáo.- . ;■?; -i
" .........  iiMli I J l . |i|l>Wlff,.lu y
dlaj m©díá’ un álisínó.
^osófi'oá, (jire splem’ós asistir fiiariá- 
rfie^fi;' pófi lá torfifiio ̂ .Pr la npfihé, á este 
ó k olio téffitrb’j tóñ’einoé l(ís nervios éXei^
m a ú£RA$
H^os de Pedro V alls.—MALAGA
' Esciritoño; Afcfcmed» FJínetoáii'ná^^, 
Importadores dexaadeKn del Xtirtei dff lEwfo* 




Cirujano dentistá de la; Facultad de 
Medicina de Madrid; -I 
Consúltá fi© 8 y itiédia á Í 2 y de 2 a 6 
I d© lá tardé ' '
' S á il jxáiá^
©guasie descubren y ©eñ©ton _ . ,
cóma refiiéníem.ent©'s© há maniféstádp 
enfaé costas inglesas. .
^demás,. pruebas, npyisim©s han, de¡- 
mástrádo (jué fie íp altó fié un áé®pplanfi 
aglobóse distingúó ©1 sübmarinp qúé
páfcQ^ y «cazuera», y  aun.nuestra gár 
gántá yás© cofita'^áfi^! támbiéé  ̂qué'e. 
déifcia,^^^fi fiífirté;
ófiétgfp'a^'jáfiésá® dé nbéstro asp'* (íto: quil 
gn^afíco^.és ía que más moléstá
á iós espéfitofiéréfi.'l^áldf^^ cóiítogié!
•4p!..
he&óa efimpíidó  ̂| medi ŝ t̂o fib© ñé’áiúi- 
sitííóé cfitoplír  ̂ ténéñíós i'ó'á é'ép'áñoí^ á 
déjiábio;; muy a" ñ dé: labio, úna 
discúlpá qué expresamos dicieridó: «G(>n' 
éátp fié 1© gúe®rá... >
Para la cuestión d© las toses que nos 
imtielen») qué nPs excitan' los nervios én? 
fós teatros  ̂creemés ^úe nó cáíbe esa dis-’ 
fiuípaV|QúÓ les jpáiíecé a ustedes?
Nosotros..ádniirádores fiel teatro y ás- 
fiiráfifeé a áutor^ drámáticos—como to­
aos los éspañolés-^ópínámos qué, si hari 
dé continuar ’ las tosás a lás horas dé laS
—„bir.A  —
D É  A lS íi^ Q S
^lazá Úé tk Gonstiiuéjî li ?
AWeita de orroe fié la taaflana : a he» dé l»
tárdé y de aieto á auev,e;fie to naebe.:
■ssry?
Eetaóión Meteorológica, defi
In á t t tW to d e W ^
Obéérvaotoneé 
liana el diá Í9jd©'Marzo He 
"iütóabáyómátrioa reducida a 0. 1740̂ 4.̂  
.Márima fiérdlá aúterfoíi 14‘6. Vi ‘ •
Idem nidbtiima fid  mtamo dífci 18 *•
. ÍPenfifeiriioaiBCtíj :i¡; . - í ■ ^
Idembúmedo, 1̂ ,8. ' •' ‘ ^
. Dire?álófi d|rí viento» S* E. , , ®  ̂ :
AáfitoÓma|̂ ®Q.-4?.E. pa. ep 24 boraS» 4‘f> 
Estádo fiel óielój, lluvia.
Idem del .maE ífiárejádá.
Bvfipotoiáóp ÍQim 0‘6i ' ’ '
U u '^  eñ mimi 13.
a.Q: E, s.ii Qfentel ;̂ habefi tra$̂  existe,nejas de la Cása Gentral, Com pañía üÚBierQ, v
' 11 II ........................ I Í. ‘ .I . . I I U
mmk sUaiÉiBia EL ̂ omm Sábáloiri9N
NOTICIAS
El día 11 de Febrero úlimo . ha . sido 
concedida a don José Rieumqnt Roustey 
una marca de comercio para distinguir 
papeles de dibujo y fotografía en todas 
sus va’; iantes. ' /
X A B I _ E T E 3 0 L . ^  . ^  MEJOR VINO DE POSTRE ES EL
—  /■
' En la próxima temporada de Itésurec- 
tíón aciuará en el- t0at^o '̂GB^aníes la 
compañía que dirige el nótale actor 
Cómico Ernesto -Vilchez .y en Já-que figu­
ra la bella y joven actriz Raíáiala A^día.
Por la alcaldía de esta .capital ha sido 
to-axbrado Jq é̂ Guerre^._ííli^lina guarda
partieulsr jurado de 
victoria, del íórmi
(iiinca «Ye'iit'a de la 
le esta capital.
En el m a n ic io  de esta capital se ha 
presentado elemente Manuel Infantes 
Vergara, f í^ d o  do dicho ' estábleci- 
mienlo,
Eljirez-deinslrucdón del Hisírito de 
la Merced llama a Jo ó̂ Róbadélla Rosa, 
para que ha^  eirectiyh una multa, y a 
iban de !a Rosa Martí a ;a fin de que 
cumpla condena. ‘
juez instructor de Marina lie esta
pléze (lila a los súbditos alemanas Wal-
ter ílayden Wá'llnann> >Fritz JSeúsnanu 
LUrg) Alex Simón y b|ár,lín Mayor Un- 
terpiaringer, acusadqs-^del hurto da un 
Í)ote que se hallabja; amarrado en este 
®le puerto.
El juez de Alora requiere a Manuĉ í 
Jiménez Sánc|¿éz, procesado por malver­
sación, /
Óesde I4 cárcel de Vólez-Málaga será 
(ronducidn_a la de Torrox el recluso 
Franéiscu Torres Rivera.
Con pctotivp de ía festividad del día ayer 
no hubo oficinas en los centros oficiales.
Por las diferentes vías' de comunica- 
«Ón ílegaróh áyer á Málaga, hospédán- 
i m  en^Si hoteles ĵ jue a continuación se 
exisresañ, los siguiéntes viajeros:
Victoria: Don Santiago Costa, don 
Juan dé la Bároena, don C. de Fiíippo, 
don Juan Arroyo y don León Fernández.
' Ñizaí Don Sálvadór Hinojosa, don Ino­
cencio López y don Manuel Trillo. ■ 
Colón: Don Juan B. Martínez, don An­
tonio Molina, don Agustín Sancho y Mr. 
10L Magloy.
"Alhambia.-^Don Pedro Ramírezj don 
Vicente Araya, don Carlos Escofety don 
Eulalio Me nfredo.
Curan en CINCO MINUTOS cuáiqtiier 
dolorpor fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer rádiealmente; por su composi­
ción inofensiva lo puedan tomar desde 
los niños de dioz años.
El TABLET DOLÚ/Cura jaquecas, do­
lor de cabeza, dolqi da muelas,- dientes y 
todos lostdolores nervioso^.
MODO DS IJ:8̂ RLO.— Tómese un 
TABLET con. agua, y si a los quince mi- 
nutoslio se le quitase del todo, el segun­
do que contieno toda caja.
Freck Tablst Machine, Chicago ILL 
U. S. A.  ̂ '• *
Acorn Rre^s Mví,F, G. •-
A las docé-y media de la madrugada 
se presentó en la Jefatura de Vigilancia, 
Francisco JimóHez Áuibrósio,de 33 áuosi 
casado, ttalüra! cíe Málaga, y habitante 
en la calle daProjongo, (portales de 
Bravo numeró fi), dánun'ciáhdét que so­
bre las veinlitrós ddt.díí anterloT, y en 
ocasión de hallarse ausente: de §u, domj--. 
cilio, se presentó en el mismo é! emplea­
do del árbitrÍQ de cárnes Pedró Mancera 
Palma, acompañado de ptrb sujelq, •
El Maicera pre|unjtó A  1k e^s^vcíóL
denunciantdpor .Óslei prbfinSñl^al p̂ ^
pío tiempo insultos e. in.júríás, y con un 
arma de fuego amenazó a la pobre mu­
jer, que ante aquella actitud dió voces en 
demanda de au: îlio, huyendo entonces 
el de las carnes y su acompañante.,
La denuncia se ha tramitado al juez 
de primera instancia dpi distrito déla 
Merced. ’
Los guardifls de seguridad núméros 
58 y 62 deluyierón ayer en la calle de 
Mármoles a Manuel García Urbaheja (a) 
«ElLebrón>vcuyo sujeto santificó la fiesta 
bebiendo más de lo preciso, <¡;dáadole» el 
vino por amenazar con útia pistola car­
gada a los t)canseuntes.
En la Audiencia Territorial de Grana­
da, se celebrarán durante los diez últi­
mos días del mes de Mayo, exámenes 
pera procuradores.
Las solicitudes deberán enviarla los 
aspirantes, antes del día 15 del próximo 
mes de Abril.
La Dirección general de Correos, ha 
circulado telegráficamente a las oficinas 
principales d'e provincias, autorizáado- 
ías para admitir giro internacional con 
Suiza, cuyas cobranzas vendrán redac­
tadas en francés, aleman o i alieno y 
cantidad en francos a lapau de la peseta.
SEÑORITAS
IiO que toda debe saber antes de su \ma- 
trimonio.
Hermoso libro, de 3Q0 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos o 
giro Postal.—Antonio García, Concha?, 
3y Madrid.
: Cura el estómago,0 intestinos el Elixir 
Estomacal de ¿’aíc áe Cirios,
CatecisKi,o de los m aquinistas 
y  fogoneros
5.* EDICION .
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor,; economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingeniéros- de 
Lieja, y traducido por J. G. Máígor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Iteócíu.
^ Se venden en la Administráción de 
.este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
Hallándose én un apurillo metálico 
Josefa Rodríguez Pérez,pignoró el día 22 
de Octubre del pasado año un mantón 
de seda-negro en buen uso, en la agencia 
de préítamcis que ex'st > en ;la calle del 
Cerrojo número 28, recibiendo por la 
prenda la suma de 17 50 pesetis.
A Josefa se le'extravió la papeleta y 
al presentarse a, efectuar el desempaño 
del mantón le han querido entregar otro 
que en_ nada se parece al pignorado 
por ella..
De este heéhd-se formuló ayer la co­
rrespondiente denuncia, que se ha cur­
sado al juez de instrucción del distrito 
de Santo Domingo.
En, la calle de Siete Revueltas dió ayer 
tarde una caída el anciano de 63 años, 
Juan Bertuchi Doblas, natural de Casa- 
rabonela, produciéndose una herida de 
tres centimetros en la región occipital, 
Luego de cü ra do eq la casa d e so corro 
del distrito, pasó a su dómicilto, Paento 
núm. 34. ' ' " -' ' • >
En el matrimonio formado por Fran­
cisco (Carrasco Alvarez y Encarnación 
González Clavó, nb debe existir la paz 
de que nos hebla el aposto! en su epísto­
la, pues a diario surgen entre los cónyu­
ges acaloradas reyertas.
Una de éste § sé'promevió ayer, y En­
carnación fuó «obsequiada» por su «caro» 
esposo con yariás. puñadas en la capa, 
que la produjeron leves contusiones.
Del hecho tiene conocimiento el juz­
gado municipal de la merced.
De lE provincia
PEDIO COÑÁé REAL TESORO 
JEREZ,id e a l ;RE'AL -TESORO.
l)ueua maquinal
otro lugar de éste periódicó publi- 
■ L- deno-•^mos el anuncio de una máquina-
ttrihadada ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara- 
ib,, qué nosotros recomendamos eficaz- 
^onto, puede ser manejado por un niño; 
«I €1181,06 un modo rápido y pérfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cuálf
quier par de medias o ropa, aunque es?
ed(tón ellas en mal estado. Nadie pu e des­
conocer, la u.tilidad qije este .apâ rato
presta en cüáíqúier casa de faníillñ o en 
la líabitación do un H'hórnbre soltero, basta 
bon hacer funcionar la máquinilla por 
mréves momentos y lo que parecía de
.ftrreglo. imposible, se tráoisfppma.éú, un 
ittjpeMo'perfecto. LA ZURCIDORA ME-
ífiNlCA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi- 
ííerapse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidados^ y.eco- 
4*ióaaica. Don Máiciñab Rchheider, Rakeo 
i de Gracia, 97, Barcelona, España; remi- 
^ L A  ZURCIDORA MECANICA libre 
Mo gastos por el módico precio de diez
•rv;-
syesei-as.
% Pensad hien en Iqs yen.tj^as qpe este 
»parato 'íés pueda proporcionar, y al es- 
.ptibir a la casa pidiendo una, mencionar 
lilL  Popular
I
fc' Dbjád dé adtninístrar Acóité dé hígado 
bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
te les fatiga porque no lo digieren. Reem- 
plazárló por el VíNO GIRARD, que_ se 
encuentra en todas las buenas farmacias, 
^radable al paladar,más activo, facilita 
lá formación da los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape- 
hto, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
pera las convalecencias, en la anemia, en 
g  tuberculosis, en Ips reumatismos.— 
Etf¡ik?e la marca: A. GIRARD, París. 
Dttéjor tinte para el cabello.
Se alquilan
‘pa piso en calle de Josefa Ugarte Ba- 
'“''intos, número 26, y. otro en la callé 
lilla, número 26.
La vecinavdo Villanuevá del Rosario 
Remedios Curie! Diez, denunctó a la 
guardia cjVii que ,del cortijo «Hundido» 
donde hábífa, le. hábían rSirado durante 
la noche aníeribr diez y nueve gallinas, 
un pavo y tréh'ohivos, ignorando quiénes 
hayan̂  po dido’ser, lós á utores.
Se practica^ , gestiones para ello y se 
ha dado cuenía al juzgado correspón- 
diente  ̂ í-
En Guevi'l^^aíí Mkreos ha sido pre­
so por la guardia civil el vecino Cayetano 
Pedrosa Blanco, a quien reclamaba el 
presidente de. esta Audiencia.
iVbíás de M a r in a
La «Gaceta», publica un decrqto del 
ministerio dé Marina’ aútórizándb al mi­
nistro de dicho departámentó para cóhr 
tratar mediante corfeurso, la ádijúisición 
del carbón español en briq.uetes qué ne- 
césita la M ariná durante: cinco años, a 
partir de l.'^dé Enere dé.‘Í9l6r p̂  ̂ edn- 
sidorarse el caso compr ñdíko éh él pun? 
’to tercero del arlícujo 52_dé lá yí^ení© 
ley de GontaKilidad y'artíéulo 2Í del real 
decreto de 22 de Junio de 1910.
Hoyes esperado en Málaga, el mag­
nífico trasatlántico «Jnfantá Isabel» de la 
compañía de Pinillós. *
t í
EL NORTE
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
 ̂Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetes'0'30,
Sé reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozos Dulces 44 Teléfoilo 4l9
EL POPULAR
Preifniado con medalla de Pro y Grúas 
en la Exposición Internacional d© ̂ árcOlOíiia de 1912
V D  E  V  e 'ÍS Í^ 'T 'A
en los principales Establecimientos de bebidas y .Ultramarinos
‘ chos caso?, enojos cuRe.S ^iáisífos ex­
tranjeros y hSSÍásobarahos han utiliza­
do barcos dé guerra de distinta, naciobá- 
Idád.-
Si el crucero norte-americano presto 
esos servicios no’hay smó ’mólivó de re- 
eonoeimiento y gratitud a la deferencia y 
consideración do qüé fúó objeto. Puesto 
que el señor Maum se reservq-para tr«- 
tar,.eil asuntó en el parlamento, allí hará 




Se vende en M AD RID ,
Pu erta  de l Sol* 11 y  12. 
En g r a n a d a ,-' :
AcóÉás
Rábat.-r-Sula región de Tá?;za y Fez 
se nota gran ágitaéión debido,, según, di- 
cén en Ibs centro? militares franceses a 
munéjos dé agentes gerinatios.;
cueros que tienen detenidas en la fronte­
ra importantes partidas de pieles.
Laracbe,—Hoy fué llevado .;a la posi­
ción dé Kudia Ayba un moro herido en 





T e m p o r a l
Cádizi^'El imponente témpéral impide 
continuar los trabajos en los (socavones 
de las murallas del sur.
Alcaózá él oleaje más de séis metros 
de altura, habiendo derribado varios pos­
tes telegráficos y telófónicos.
Todas las parejas de pesca; regresan 
a la bahía.
Entierro
Se ha; verificado solemneirmnte el en­
tierro del iiígéniero señor Homero Ca­
rrera.
H ue lga
Cádiz.—Se ha solucionado la huelga 
que sostenían los cocherós, debiéndosé 
el arreglo a la mediacióé dej goberna­
dor.
Ganadó
Cádiz.—Hoy llegaron tres vapores de 
reses vacunas paPá .sácriñcérlas en el 
matadérb.
Jura
Baréelona.T-r-Con gran animación se 
ha celebrado la jura déla bar|dera.
El capitán'genátáL Mtiley Jlaffid y las 




audiencia las eposiciones a notarías, 
acudiendo aspiranles de todas las pro- 
vincíes.
L a n g o s ta
Las Palmas.-—Ha vuelto a presentarse 
en el término de Tiracuana 1h pjaga de la 
langosta, haciendo grandes daños en los 
campos.
La comarca se halla consternada.
Exministro
San Sebastián.—Ha llegado_ a esta ca­
pital el exministro don Santiago Alba, 
queso propone pasar aquí algunos días.
Comentarios
Ferrol.—Se hacen diversos comenta­
rios acerca de la dimisión presentada por 
el alcálde.
Lanas y pieles
Barcelona.— Una comisión de fabri­
cantes de calzado visitó nuevámente ál 
gobernador para insistir sobra las di^- 
cultades que se le oponen para ía impor-? 
tación de latnaa sucias.
Éi señor Andrade íes cbútesló que al 
ministro de Estado gestiona la solución.




Hoy se verificó el trasladó del cadáyér 
de don Juan Salazar, jefe de sección del 
ministerio de Estado, a .la estación del 
ferrbarril, para conducirlo a Villarcoble- 
do (Albacete), donde será enterrado en 
un panteón de familia.
La Gaceta
El diario oflctal publica lo siguiehfe: 
Disponiendo q.ue en la real orden, dp 8
FeJ>rerol9J^|iubsis|a. 1.a p reiativa a 
la nécósiddd dé acreditar para„ ____________________ para el matri­
monios lipeucin favprabje ,del Consejo y 
’ derogando m prohibición dé que loé pá -
rrácos aulpricen el documento. 
Anunciaij ’x>nunciandp opbsicibnes para cubrir 
plazas de inspectores de primera ense­
ñanza, de ámbps xsexos.
ikéctiñdáción
Gabriél Maura contesta en un srlículo 
que publica. lA  ,G»> a la rectificación 
que de su coñfeféncia^ííiciéra Dato.
¡Sóáállá el rélatb dé üh testigo, que im 
serta la prensa datisla de .Santander afir- 
mándb qué él miinistroiseñpr Caro salió 
de Veracruz a bordo del crucéro yanki 
«Dfélawaré» y 'yá én áltá ibar trasbordó 
en él «María sGmtina», que custodiaba 
alpiPimsto,-
Según estima Maura es este un Hecho 









Se¡confirma.ía idforraación de Siiiza 
diciendo, que las tropas aieuiabas i'̂ sla- 
ladas en el valle de Larqna (Alta Alsa- 
cia), éslán fórtificárido la región con .nu­
merosas redes de alambradas erizadas de 
pinchos, sobre todo en los alrededores 
cío Fdnstt©*
También defienden la región con trin­
cheras fortificad?.
Los,, alemanes parécen  ̂ poco seguros 
de poder.resistir la. próxí'V,  ̂ erabesüqa 
de los' franceses y por ello procuran ase­
gurarse la retirada.
Se cree, que las victorias de los alia­
dos en el frente de batí lia occidental, 
obligará a los alemanes a enviar á infan­
cia y Bélgica numerosos conUjn êntés dê  
tropas. ^
Los'crítícos militares rusos dicen <]|ue 
después de hacer Iq? alemanes el jíltimo 
esfuerzo para triplicar el número de sus 
combatiente?, pondrán en cámp'aña 80 
cuerpos de.ejé'r^Rój.P^^P 
ineficaces para átend*^ 1̂®. exigencias 




Doña Victoria y la princesa de Salín 
Salm pasearon por la Casa dé Gaiüpo.
En palacio
El infante don Fernando estuvo ón 
palacio cpn su hijo José Eugenio, a 
quien regalaron los reyes una máquina 
fotográfica y otros objetos.
LA POLITICA
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación, luego 
de decir a los periodistas que carecía de 
noticias, Ies obsequió con un lunch, en 
celebración de su fiesta onomástica.
También rogó a todos que señalaran 
el valor y sangre fría del joven ingeniero 
de la mina Cabeza de Vaca.
LOQUE DiCEELPBESIDEpE
_gobierno ha acordado no repartir
niiigún véstilu a -los prisioneros alema­
nes, pófhabérhécho igual 0I imperio 
germano sé pretextó de que las ropas 
facilitadas, podrían utilizarse en la con­
fección dé ésc'aláé que les pormif.eran 
huir.
, . . , Proyecto
La Cámara ha votado uu proyecto 
protegiendo a los propietarios franceses 
de cuyos valores en territériosfinvadidos 
por ios alemané?, han sido desposeídos.
Oficial
Un telegrama oficial dió? fiú® durante 
el bombardeo de los Dardanelos por los 
barcos aliados, el día 18 del actual, va­
rios acorazados franceses, fueron hundi­
dos por haber chocado con minas sub­
marinas.
El acorazado «Gaulois» quedó fuera de 
combate por el fuego enemigo y dos cru­
ceros ingleses fueron echados a pique.
La fpipulación del «Louveti, parece 
parcialmente salvada.
Termina el despacho oficial diciendo 
que continúan las operaciones.
Gomunioado
que haU; motivado el, íicencíamieníQ .a
legión garibaídina, despuós.de Jos,éxitos 
obtenidos j)or dichas fuerzas las Ar- 
gonaes francesas. -
Se acordó enviar la legión a, Servia-..y .. 
Montenegro pero obslácníos de carácter , 
diplomático lo han imp:3didoj ; , , l\.
De Neushayen
Buque hundido
El vapor «Glenartney» que se dirigía 
a Inglaterra, cargado dé arroz, fué tor­
pedeado y hundido cerca del faro de ¡Ove 
rein. ; ;
Ün torpedero .recogió al capitán y ajos 
31 tripulantes que formaLan la dotación.
De Londres
La ofensiva
Vario? périódí'cos reconocen que Ja 
próxima é'fensiyaj anglo-fraricesa exi­
girá para llenar los y(ácíos qjie se pro­
duzcan, recurrir al seryicib‘>o.b!igatorios- 
El «Times» comenta esto diciendo; Sâ  
bemos que el pueblo lo aceptará d,e c.^ 
razón, porqué está resuello a conseguir 
la victoria y porque de otra suerte, lu- 
gflaterra pórecería., , ,
 ̂ Socori*9S,
El fondo nacional de socorros se ele^ 
Vaba él día 15 del actual a 119 millones 
de. francos;. ^
Las cantidades distribuidas suman 49 
millones.
Vaporas fórpedeadost 
Los vapores «Boíéñfackét» y «Byud;- 
fofd», háíi sido torpedeados en águas de 
Béá,Ghyhéád. . . - ; ■
El primero de dichos yaporés óóntinyió, 
flota.ndô  pero .el segundo tuvo, que bus-, 
car refugio en un puerto .cercano.
De'Niáííh
N General inglés
PrOcédénte de Séfvia llég^ayer el ge- 
nérál británico Pígét, recibiéndole en 
audiencia el príncipe heredero Alexan- 
drbi a quien hizo entrega en nombre de’ ;
rey Jorge V de Inglaterra de la gran 
cruz de la orden del Baño.
El príncipe le obsequió ..con Uú ál” 
.muerzo de honor en palacio.
Pe Toñecos
Los Dardanelos
Los búquss de las escuadras aliadas 
han penetrado esta mañana.-en el estr^ 
cho, bombardeando a Dardanelos y Ei- 
lih Bh'ar; y •báciéndo volar el polvorín- 
dé’ la ciúdhd 'liéíDardanelos. '
Lob fiíMrtesi ’oontestaroii con^ún fuego 
enérgico; V resultando heridos varios ma-. 
rinos del buque «Inflexible».
Un barco francés sufrió ligeras ave-
E1 señor Dato no teñía noticias que 
comunicar.
A pesar de la festividad del día despa­
chó con el rey.
Dijo que en provincias, y Marruecos 
reina tranquilidad.
Me interesa hacer constar—añadió-?- 
contestando al artículo que publica el 
conde de la Moriera en «A  B G», que el 
Gobierno mantiene lo.dicho a este res­
pecto.
Añadió el señor Dato qae los* detalles 
que refiere, un periódico dp Santander, 
con relación a los servicios prestados al 
representanite en Méjico señor Caro, por 
un crucero norleainerieaño, aun supo­
niendo que sean vérdad no hay en ello 
nada de anormal, pues se han dado mu-
Un comunicado oficial dice. lo sig- 
guiente:
En Nuestra Señora da’Lofeto nos apo­
deramos dé várias trincheras.
Después da un fuerte combate librado 
en Argonna, entre Volante y Four Paris 
progresamos 150 metros.
En el bosque de Gursenvoy rechaza­
mos varios contraataques alemanes pon- 
servando las posiciones ganadas ayer.
En Epargnes tíos apoderamos de unp 
saliente al este de una posición en lá 
cual el enemigo había conseguido man­
tenerse desd© los combates del mes pa­
sado,




Regresó de Francia Ríceioli Garibaldi 
el cual interrogado por un redactor de 
«Giornale d'Italiaha explicadoJas capsas
rías.
La ciudad de los Dardanelos está ar-’’ 
dióndo.
El bombardeo se reanudará por Ix 
noche.
La mayoría de los fuertes tienen ave­
rías de importancia.
De Stokolmo
Que no se conforma
La prensa excita al gobierno a que no 
se conforme con la negativa del tribun?! 
de Hamburgo para indemnizar a la em­
presa sueca, cuyo vapor fué hundido por 
un submarino alemán.
Solícita que intervenga el G.óbierno 
enérgicamente llegando hasta donde lo 
exija él honor naeional.
De Mió Janeiro
Fundación
Prósidida por Ruiz Barboza y otros 
senadores se ha fundado la Liga brasile­
ña de propaganda por la causa aliada.
De Retrogrado
Telegrama
Un telegrama oficial del generalísimo 
ruso, dice que al norte de Prasnich, so 
han apoderado ías fuerzas moscovitas de 
algunos puntos y varias alturas.
Gogíraios—añade—centenares de pri­
sioneros, cinco cañones y cuarenta y dos 
ametralladoras.
En la orilla derecha dpi Numes no? 




Cuatro años después de los sucesos narrados, con 
motivo de la presentación en la corte de mis dos her­
manas, de diez y siete y diez y ©cho años de edad res­
pectivamente, resolví volyer a aparecer en sociedad.
El tiempo había llevado a cabo su obra mitigan­
do poco a poco mi dolor. Al principio, mi desespera  ̂
ción se trocó en pesadumbre, la pesadumbre en tris­
teza, a la tristeza siguió la indiferencia, y, con la in­
diferencia, resurgieron en mí los deseos de vivir. Una 
mañana desperté con la persuación de qué mi sitúa** 
ción, en medio de todo, era envidiable, y de que el 
porvenir podía reservarme una herencia muy respeta- 
table de dicha. Tenía veintitrés años, erahermpsa, ri-
0
r.il
ea, libie, madre de ün niño encantador, y me veía rot 
deába del cariño y'^e la consideración de . todos los 
míos. En una palabra: reunía cuanto puede apetecej: 
una mujer para ser diebósa. 7
Mi casamiento me parecía ün sueño. Cierto, que 
anlé mucho a mi arrogante húsar, que éste me hizo 
feliz/que su muerte me produjo dolor inmenso; ma? 
todo había pasado, todo, /excepto un recuerdo 119 
muy bieíi definido. Eué muy eñmera nuestra existen, 
ciá común para que la pérdida de mi marido me su­
miese en las negruras de un luto eterno; nos habíamos 
adorada múiuamente como dos ams ntes apasionados  ̂
pero sin llegar a realizar esa unión absolutamente 
perfecta de dos almas que sólo logran- algunos ma-]- 
trimonios privilegiados al cabo de largos años de pea­
nas y  deíalegrías sufridas o áisfrutadas en, coinún. 
Además, durant,e aquellos cuatro años, había .yo en­
sanchado* Gonsiderílbiemente el círculo de mis ideas, 
jhabía adquirido conocimientos y asimilado opiniones 
de cuya, existencia ni idiea remota tenía por la época 
de mi matrimonio; de suerte quej si Dios, recurriendo 
a tino de,sus rnilagros, me hubiese devuelto a Amó, 
.que-murió sin sospechar que tales cono,cimientas ni 
-tales opiniones existieran, mi marido habría, perma- 
. necido siempre extraño a mi vida intelectual y moral.
. Tué: ,aLcabo de un.año de viudez cuando mi deses­
peración, primara fase, se trocó en pesar, pero pesar 
profundo, intenso. No quería reanudar mis antiguas 
relaciones, ni volver a ocuparme de nada que tuviera
i
ÉL POPüLAÉ Sábado 20 yíit^  i j i
tralladoras y dos automóviles cargados 
de municiones.
Cerca de Ossoviecz aniquilamos tres 






Pans.—EI comunicado de la noche 
dice que la jornada fuó bastante tran- 
quila en la mayor parte del frente.
En el Valle de Aisne hubo combates 
de artillería bastante vivos.
Dicen de Ghampagna, que delante do 
Ja CiOta 196, al nordeste de Mesnil. 
puós de bombardear el ener»’  ̂ , 
lamente nuestras posic^- viol^ii-
que la infantería. .-««esv áíó ün ata- 
rechazada.
I Salón Victoria Eugenia
I A pesar de lo desapacible de la noche
las secciones celebradas en este «Óftiodó 
salón se vieron concurridísimas.
El programa que se exhibió fuó exce­
lente, figurando en él la preciosa 
la titulada «La seño^'t; -y  „ii¿terío», 
qu  ̂fué spiaudida por el núblieOi 
- 1  sfiábiéa Se dieron a é’ontJclf' íaí fe­
ries «El robo dti dóCümentoí» y «La ca­
tástrofe».
Gompletarán el prpgrarhé íaá. ápiahdi- 
das cintas «Gireñaná^ y «La víspera de 
Nochebuena» que van por última vez.
un lleno en ¿1 cómodo 
fl- ’ estrenará la magní-




-̂'' t̂able compañía Bagües Mar- 
ha caído de pife, como viilgar- 
TO^te se dice, en este teatro.
seccionas celebradas ano­
che viéfonse conc'árridísimas.V * éAJ i J.L4lol LXA'tAOk
'̂®̂ ^®spon<íient€ a la interpi-etación de la anf '.ig'ua Zarzuela «El dúo
ue la aírica î^u» eStnvo más animada 
demostrando esto, 
^ l a s  chocarrerías de hoy 
4ue tan efímera vida alcanzan, 
nrtí 'A  realmente notable y de valor 
-'Stico no muere,
r . labor de la compañía en esta 
jpra fué muy del agrado del público, 
aistlnguiéndose la señora Bagüés, el 
Dantono y el señor ^ormo, quienes 
Vieron prem iadanotab le  labor con 
^ merecidos aplausos. 
^Ksta noj^jjg estreno de la obra «Si 
y^sue*
Ooñ hümóifbsa conéurrenCia sé Veri­
ficaron anoche las secciones anunciadas, 
donde Be proyectó un interesante pro­
grama compuesto en su mayoría de pe­
lículas desconocidas en Málaga.
El público salió muy complacido.  ̂
Para muyen breve se anuncian nue­
vas cirites, ,
IITÜIIS !E LI1
Ha sido concedido en 26 de Febrero 
último el conocido industrial don José 
Hidalgo Espíldorael registro do la marca 





En el programa de hoy se anuncia el 
estreno de la extraordinaria película «La 
dama rubia» editada por la casa Nordisk 
y de asunto detectivesco muy bien pre­
sentado y mejor interpretado, por lo que 
es seguro que alcance un éxito grande.
Ademásfiguran otras películas do gran 
valía y estrenos proyectándose por últi­
ma vez la colosal cinta «El secreto de la 
Joca» y Pathé Journal serie Rique con­
tiene información de la guerra europea.
Cine Ideal
Hoy se estrena la grandiosa cinta con 
un metraje larguísimo titulada «La dia­
dema del Rsjhá», hermosa película de 
esunto emocionante y la cual se presenta 
con un lujo enorme.
Ademásse proyectan entre otras varias 
les tituladas «NichWinlery el ladrón so­
námbulo», «Amor inconsiderado» y «Lk - 
maradas» segunda parte.
El programa de esta noche lo compo­
nen en su mayoría dos estrenos grandio­
sos y atrayentes y seguramente este sa­
lón se verá esta noche concurridísimo.
Las grandes revistas de modas de pri­
mavera y verano se hallen ya a la venta 
en la librería de Enrique Rivas Beltrán. 
ca la de Larios 2.
Anoche se suspendió la función en el 
Teatro Lsra por causa de la repentina 
indisposición d© tino de los artistas bel­
gas Miss May and Edrta: las funciones 
anunciades tendrán lugar hoy sábado a 
las 8 y medie, 9 y tres cuartos y 11 no­
che.
Se anuncia un nuevo debut de una 
genial cupletista y sigue siendo el pro­
grama de cine y varietés de lo más culto 
y moral a los popularísimos precios de 
40 céntimos, la butaca, general 0 15.
Las películas son de las más modernas. 
Estas funciones son a beneficio de los 
simpáticos artistas belgas May and Edha.
Mañana domingo, grandes funciones.
BO LETIN  O F IC IA L
El de ayer publica lo que e igue:
Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo 
del (jército, de 27 de Febrero de J 912.
—Anuncio del Parque regional de artOleria 
de Sevilla sobré la venta en pública siibasta 
de efectos imililes existentes en el mismo 
—Circular de la Administración de Contri­
buciones rererente a la tributación por utili­
dades
—Edictos da varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Concluye el extracto de los acuerdoi 
afioptidospor el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el' mes de 
Enero de 1915.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de ta Alameda 
Nacimientos —Ana Padial Rueda, Carmen 
Valle Palomo, José Alfaro Martin, Carmen 
Andreu Navas, y Miguel Domínguez Galán. 
Defunciones.—Juan López González. 
Juzgado de la Merted
—María Mogaburo y Ramón 
Roiáián Mairiin. ..
D'efttncionéB.—Niilgjtiiiá. .
J^égiééo de Sanio Domingo 
Nacimientos.—M guel Barrionuevo Bernel, 
MáPuel Carrefio Martin y Francisco Florido 
Pérez.
Defunciones.—Magdalena Romero Alari- 
a, Josefa Rttiz Mptitoilegró, Dtílores Ibaftez 
-iegias, Cafíhen Biileii Muñoz, Miguel Ro- 
drig^uez Ñasarta y José Díaz López.
Cv^ración del 98 por ;oo ue 
enĥ rmedades del estómago é ifiv - 
tesuhos con el Elixir ÉstoroactI ;
k̂ iz de Carlos* Lo recetan 
los Ttoé̂ ĉos de las cinco partes deL 
mundo*  ̂ Tonifica, ayuda á las 
lll^éstlodies, abre e l apetito^ 
Qttííl» el y  cura la
A M EN ID A D ES
—¡feuena cara traes!
— Acabo de perder Ja última peseta.
— Pero, hombre; yo creí que ya no jugabas. 
—También yo me lo creía; pero estaba mal 
informado
Lec lie  Con<iensa<i£t'
L a  Lecl\era
♦*  *
Un borracho sale dé una taberna, da sei  ̂
pasos haciendo eses, y cae en tierra como una 
masa inerte
Acude un transeúnte, le ayuda a levantar­
se, y le dice;
—Esto enseñará a usté a no emborracharse.
—No, señor; én todo caso, lo que esto me 
enseñará será a no andar por la calle borracho.
, ; -Gon A zú c a r  yiíSin Asrúicar '




Hay un medio excelente para que no le en­
gañen a uno que,siempre compra al contado 
—Ya sé. Ofrecer la mitad de la mitad.
--rNo, señor;,no .llevar,,idipeLe.. , .
LA INYECCIÓN
VER
O n c a  en 3 0  liox*ai(S 
la E H e n o r r a g 'i a  (Puiv 
.gación) y toda clase de flajos 
antiguos ó recientes.
Hesultado infalible del-OO 
poar 1 0 0  de los easps.
Un ica  legítim a de C  H  K M  
(S u is a )
in troducida desde 1866
faa acedías  ̂vómitos, es*
tomacal, indigestión, flaíuK'n. 
cías, dilatación y úlcera , <KI 
«estóm&eo, hipercloridria, eeu* 
rastenia gástrica, anemia 
1 ciorosKa con dispepsia? suprime 
i ios cólicdi?» quita la diarrea y 
■ disentería» la fetidez de las de- 
posiciones y es antisl ííticb. Vígo-
* fiza  el estóá^ago é intestinos,
el enfermo comé'Viá^ digiere meior
y se nutre. C u ra to  diarreas de 
los niño? ea todas guáí̂ dadeiv
G arantizada tener toda su r iqu e ­
za n a tu ra l de Crem a
De venta en las prineipaietJ farmacias 
del mundo jr Serrano, So,
C« í*«n»ts foilsia •vuios' lo pk
Hecojnendada por m illares de 
m édicos de todas naciones como 
alim ento de absoluta confianza
y sin rival í
ESPECTACULOS
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
BaUdaa de Coin peerá Málaga 
Tren mercanoias con viajeros a las 6,16 m 
Tren .discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Vélen 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las ?,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
Cuidado con im itaciones que á
veces, débiles en crema y mal fa­
bricadas, resultan perjudiciales á' la 
s a l u d
TEATRO PRINCIPAL.—Compafiía deza^ 
!' zuela, Bagüer-Martínez 
i' Función para hoy
A las ocho y media: «Sangre Moza»
A  las nueve y cuarto: «Ninón»;
A las diez y inedia: «Si yo fuera rey». (Ea  ̂
a treno.
Precios. -  Butaca, 1 peseta; General 0‘2a.
Mucho ojo con criar niños con leche 
de calidad inferior
Exijase  siem pre la  v e rd aaera ' m arca
L a  Lec lre ra
CINE PASCNAIINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos, Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magnifieossjuadros, en 
flu mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced),
Todas las noches exhibición de magnífleas 
' películas, en su mayoría estrenos.
Gran-Premio Exp.ósieióii de Madrid 1907
PETIT PALAIS.—(Situado encalle de l i  
borlo García). ,
Grandes funciones de einematógrato todas 
I laa noches, exhibiéndose escogidas películas.
ReeKai2:aLr oiJF̂  M a re a s
CINE IDEAL.—(Sltüado en la Plaza de Ifl 
Moros).
Todas las noches doce magnifica8.pell<aila|, 
oa ̂ u mayoría estrenos.
N \ m  d e
o
para GONYALIOIENTES y PER­
SONAS EBILES es el mejor tó- 
raioo y nit'ifitivo. Inapetencia, rnaias 
JigcBtionés, anenaia, tÍBÍa, raquitia-
uio, etc. MARGA REGISTRADA
LOS ANEMICOS deben emp’ear el«Viooj 
errugiaoeo»; quá iietíe las piOpieSades del an-j 
tenor, máe la reoonitiíiUj'OLte del.hieiro. j
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las expósioiones 
Orivereáles do BraseMs y Buenos Aü'éfl,'
ORTX6A. Laboratorio y fábrioa: Fuentes Valieoa, Farmacia Galle del LeÓQj Í8„,—MAPRID.
Muy útil pera perscnsBBanas o enfermas qne 
necesiten .tomar * alimentos fáoilmente: digeri- 
Mes y nutritivos C'..n frecuencia o a deshará 
(excv/rstémeé, violes, sport, eíb. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos do 
carne de vaca.
Caja con 18 comprimidos, 8‘60 pesetas
68 lABAJO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SOPENA.--BARCELGNA 65
Telación con la vida social. Creíi firmemente que eŝ » 
taba en el deber de consagrar mi vida entera a la edu­
cación áe mi querido Rodolfo.
Ya no llamaba a éste ni «Rorro», ni sargento, siy 
no señcíihmente «mi hijo Rodolfo», objeto único, 
amor único, esperanza única de mi v|da. En mi afán 
de servirle algún día de iií'stitutik y de convertirme 
en guía y compañera iatelectiial de sus pensamientos, 
procuré adquirir la mayor sumá̂  de conocimientos 
posible. Fué la lectün mi distracción únicaj revolví 
toda- la biblioteca del castillo y me sentí atraída hacia 
nii antigui pasión: ia histoda. El período de dolor 
qüe acababa de atravesar enfrió no poco mis entusiásr 
mos de otros tiempos. Yo hubiese querido reanimarr 
los,porque con frecuencia experimentaba cierta sátis- 
fácetón leyendo de nuevo Us glordk :cion?s del valor 
militár y de los actos heroicos que con tanta prodiga­
lidad nos ofrecen los hî  torisdores. A veces rae ima­
ginaba con placer qué la muerte de íní marido y mi 
dolor de viuda ejercían cierta influencia en eF curso 
de los acontecimientos 2Ctuales;ydigoaveces, por­
que no siempre pensaba así, no siempre conseguía 
identificarme con mis ideas de otro tiempo, con lás 
ilusiones de la época en que mi mayor ambición ha­
bría sido ser otra Juana de Arco. En los relatos de 
batallas encontraba muchas frases que mi oídó halla­
ba poco armónicas si en mi mente surgía la imagen de 
los horrores de k  guérra, y rae preguntaba entonces 
si es precio digno de la vida humana, perla preciosa,
rroteros.— Nos recomiendan sobre todo uno, publi­
cado recientemente, obra de un naturalista inglés: «El 
Origen de las Especies». Opma el librero que esta 
obra es muy interesante y que termará época.
— Que nos deje tranquilo el librero con sus libros. 
Dados los gravísimos acontecimientos actuales, ¿a 
qué cerebro bien equilibrado pueden interesar peque- 
ñeces semejantes? ¿Cómo ha de señalar época un libro 
que trata del origen de las especies de las plantas y de 
los animales? Háblame de la confederación italiana, de 
la hegemonía de Austria, de Ja uhión alerriana, hechos 
grandiosos cuya importacia en nada habrá menguado 
cuando nadie en el mundo se acuerde ya de que ha 
existido ese naturalista inglés. No olvides estas pa­
labras.
No las he olvidado: las be recordado muchas ve-
AOUA TBUSTAIi DB ÁBBOTO, premiaba en variiis Exponidones y coa
ite los eabeUos
tefreseante 6n sumo ^ado, lo w __ , ___ ____  ____________ __
más féoomendíable De venta en perfomorias, y peluqnerías.—Depósito Gen*
tsali Pzeoiado, 6 principal.--MADiULD. . ^
Oíos éon LáS IMITACIONES, Exigir la marea de fábriaa y el prscinto que oierra la 
beSfiíía ABBOYO i ,
A H Í IQ V I S EDO
XieottMsta,
GRANDES ALMACENES DE; MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva áe ia sk igual lámpara 4e ,fiiani$nto n̂ etáüoo irrompible «Wotan 
Sii&me»e>,e<m la que Sé obtiene una eoonomíá verdad de 75 en él consumo*. Motpres dej 
la acreditada marea «Siemens Sohnberti de Bérlin,pfaáküidustm,yeon.bomba acoplad 
para la éíevaeióa do agua s lc-8 piaos, a ptéeíoa.aum&méateeoónékicoa - ^
LOEQHES A O Ü A  M IN E R A L  N A T U R A L PURG.^NTE
Indiscutible superioridad sobre todos los ptúgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparato digéstivé, del hígado y de la piel oon espeoiálídad; congestión ̂ ee*
rebral, bilis, hespes, varióse, erisipelas, etc.
^  ■ ■ -oteilas en farmaeigs y droguerías  ̂y Jardines, 18.—~MADRID.
LOS BEMEaOS
ces.
Camino de Ántequera núm. 2 
M IG U E L  M U Ñ O Z  D IA Z  
Fábrica de aglomerados.—Carbón París.— 
Beoonooido es por su oaléfaooión el más exce- 
ente y eoonómióo.
Depósitos de carbones vegetales. 
Servicio a domicilio.
ARTES-NORIAS
i sistema V A LE R O  do P IN T O
MJi-
Para mover por toda clase de fuerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos'para riegos
Pedid precios y datos de más dé 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Poia. Madrid
N O V E D A D
-  LA ZURCIDORA MECANICA- 
Con es te aparato hasta im niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
. inedias,, eaieejá̂ nee 'y tejido de todas ciar 
ses, sea algodón,¡lána, B¿dá b hilo 
Kp DEBE faltar  EN NINGUNA FAMILIA
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica V» 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento. ,
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal p 
raúíuo. •
Ño hay catálogos.
M A X IM O  SGHNEIDER
NéMBRO i  7
SE A L Q U IL A  '
una casa recientemente construida con 
seis habitaciones, cochera y cuadra es- | 
paciosas y agua de Torretoolinos, en la - 
calle de Churruca número 29.
Paré su afuste en el Campillo núm. 15. I riódice.
Papel para  envolver :
'SE VENDE en la imprenta de este pe-̂ ;..
